




UDGIVET FAA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1 9 4 1 .  Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i August Maaned !| N r .  8 .
Anmeldelserne angaar følgende Sel­
skaber :
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmel­
delserne findes).
Aktieselskaber.
Aahaven, Ejendomsaktieselskabet, 281. 
Aalborg Olie- og Benzin Kompagni, 282. 
Aalholm Radio, 271.
Aarhuus Privatbank, 268.
Abel, Ilelmer, & Co., i Likvidation, 280.
Abra, 260.
Aka, Herreekviperingsforretningen, 272. 
Aktieselskabet af 10. November 1933, 281. 
Aktieselskabet af 10. Januar 1941, 269. 
Aktieselskabet af 17. Juli 1941, 262.
Alba, Skjortefabriken, i Likvidation, 269. 
Alpas, Varehuset, 275.





Au Trousseau, M. Bruun, 266.
Bagermestrenes Brødfabrik i Esbjerg, 277. 
Banemann & Knudsens Papæskefabrik, 277. 
Blegdamsvej 62, 267.
Bogtrykkeriet Merkur, i Likvidation, 274. 
Boligaktieselskabet Solgaarden II, Vejle, 277. 
Bornholms Margarinefabrik, 280.
Bornholms Telefonselskab, 277.
Boston Blacking Company, 271.
Brande Maskinfabrik, 281.
Bruhns, A. E. D., Efterfølger, 273.
Bruun, M., Au Trousseau, 266.
Bryggeriet Thor i Randers, 275. 
Brændselskompagniet London, 279.
Brødr. Levy (K.K.K.K. Fabrikker), 279.
Brdr. Wenglers Trælasthandel, 282. 
Brøndbyøster og Omegns Brugsforening, 
A. m. b. A., 275.





Clausen, C., Kolding, Rederi, Spedition og Be­
fragtning, 262.






Dansk Elektromotor Lager, i Likvidation, 273. 
Dansk Form- og Metalindustri, 272.
Dansk Frø- og Silo-Selskab, 281.
Dansk Kødekstrakt Compagni, 275.
Dansk Mejeri Industri og Export Kompagni, 
Møens Tørmælksfabrik, (Danish Dairy-In­
dustry and Export Company Ltd.) (Dä­
nische Molkerei-Industrie und Export Ge­
sellschaft) (Compagnie Danoise de l ’Indu- 
strie et l ’Export des Laiteries), 270.
Dansk Nutidskunst, 269.
Dansk Rederiaktieselskab, 263.
Dansk Regnskabssystem, Tika (I. Heje), 263. 
Dansk Staalindustri af 1933, 270.
Danske Bageres Industri- og Handelsaktiesel­
skab, 270.
Danske Cichoriefabriker, De, 268.
Danske Imprægneringsanstalter, De, 277. 
Danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskin­





Ditlevsen, A. C., 279.
Dronning Dagmars Gaard i Likvidation, 277. 
Diirkopp, 265.
Ejendommen Frederik i Likvidation, 275. 
Ejendommen Øresundsgade Nr. 4, 269. 
Ejendomsaktieselskabet Aahaven, 281. 
Ejendomsaktieselskabet af 1923, 271. 
Ejendomsaktiselskabet af 1. Juli 1931, 270. 
Ejendomsaktieselskabet af 28. Juni 1932, 276. 
Ejendomsaktieselskabet af 26/9-1938, 282. 
Ejendomsaktieselskabet Gorm, 268. 
Ejendomsaktieselskabet Haraidshus, 274. 
Ejendomsaktieselskabet Haraldsted, 274. 
Ejendomsaktieselskabet Kastaniegaarden, 279. 
Ejendomsaktieselskabet Laugsgaarden, 270. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 264 Kjøben­
havns Vestervold Kvarter, 276. 
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 2540 af V i­








Ejendoms-Aktieselskabet Straussbo i Likvida­
tion, 273.
Ejendomsaktieselskabet Valbyhøj i Likvida­
tion, 272.
Ejendomsselskabet af 22. November 1933, 277.
Elektrovask, i Likvidation, 273.





Foged, Harald, i Likvidation, 272.
Folkets Hus — Den nye Forsamlingsbvgning, 
273.
Forenede Cichorietørrerier, De, 268.
Forenede Kaffesurrogat- og Cichoriefabriker, 
De, 269.
Forenede Textilfabrikker i Aalborg, De, tid­
ligere Langer og Wibroe, 272.
Fotopan i Likvidation, 271.
Frederik, Ejendommen, i Likvidation, 275.
Frederiksberg Bade- og Svømmeanstalt, 278.
Frederikshavns Jernstøberi & Maskinfabrik, 
277.
Freytag, J., 281.
Fyens Disconto Kasse (Bank-Aktieselskab), 
282.
Fyenske Trælastkompagni, Det, C. T. & P. 
Jensens og Wilh. R. Maegaards Trælast­
forretninger, 278.
Gamby Lægebolig i Likvidation, 274.
Gimbels, Georg, Jernforretning, Kolding, 270.
Globus Transport & Kontrol, 282.
GI. Strands Fisketransport, 268.




Haandværker-, Handels- og Landbrugsban­
ken, Næstved, 269.
Hadsund Korn- og Foderstofforretning (Had­
sund Tømmerhandel og Kulimport), 268.
Hadsund Tømmerhandel og Kulimport, 282.
Hammerich, L., & Co., 279.
Handelsaktieselskabet Holger Poulsen, 273.
Handels- og Bankekompagniet, 268.
Hansen, A. B. C., Comp., 260.








Holmblad, Jacob, & Co., 277.
Horsens-Brvrup-Silkeborg Jernbane-Aktiesel- 
skab, 278.
Horsens Vestbaner Jernbaneaktieselskab, 280.
Høffdings, N. F., Eftf. (K.K.K.K. Fabrikker), 
279.
IJøgh, Søren, Staal-, Maskin- & Ingeniørfor­
retning, 268.
Højskole og Afholdshjemmet i Hobro, 268.
Illums Bolighus, 262.
Jarmers Maskinsats, 261.
Jensen & Kjærsgaard, 279.
Jensens, C. T. & P., og Wilh. R. Maegaards 
Trælastforretninger, Det fyenske Trælast­
kompagni, 278.
Jeppesens, J. P., Kaffebrænderi & Cacao- & 
Kaffe-Import, 270.
Juul Jensen, St., i Likvidation, 271.
K.K.K.K. Fabrikker, 279.




Karv Kasseapparatfabrik, 263. 
Kastaniegaarden, Ejendomsaktieselskabet, 279. 
Kastruplund, 267.
Kjellerup Handels- og Landbrugsbank, 282. 
Kjøbenhavns Margarinefabrik, 271.
Kjøge Bank, 269.
Klitgaard, L., i Likvidation, 278.
Knudsen, P., 282.
Korsetfabrik Z Z. i Likvidation, 279. 
Kosmofilm, 275.
Kreditanstalt G. Vogelgesang, Kommandit- 
aktieselskab, 268.
Københavns Polstermøbelfabrik, 272. 
Købmandshuset Jægervangen i Likvidation,
273.
Lafontaine Film  i Likvidation, 280. 
Larsbjørnsstræde 22, 269.
Larsen, A. K., 271.
Laugsgaarden, Ejendomsaklieselskabet, 270. 
Legind Bjerge, Plantningsselskabet, 279.
Levy, Brødr. (K.K.K.K. Fabrikker), 279. 
London, Brændselskompagniet, 279.
Lyhne, Holger, København, 271.
Lyngby Kul og Koks, 273.
Lysdal, H„ 272.
Maagegaardens Tapet- og Farvehandel, 272. 
Maskinhallen, 274.
Massey-Harris, 278.
Matr. Nr. 10 ht af Ordrup i Likvidation, 274. 
Matr. Nr. 22 e af Buddinge, 279.
Matr. Nr. 264 Kjøbenhavns Vestervold Kvar­
ter, 276.
Matr. Nr. 561 udenbys Klædebo Kvarter, 275. 
Matr. Nr. 2540 af Vigerslev, Ejendomsaktie­
selskabet, i Likvidation, 278.
Matr. Nr. 2558 af Udb. Kldb. Kvt., 273.
Matr. Nr. 2707 af Brønshøj i Likvidation, 274. 




Myren, Dampskibs-Aktieselskabet, 272. 
Mælkeriet Continental, 280.
Møens Stenminer, 276.




Nielsen, Johan, i Likvidation, 271.
Nielsen, Laurids, Korn- og Foderstofforret­
ning, Graasten, 278.
Nielsens, Johs., mekaniske Værksteder, i L i­
kvidation, 270.
Nomina, 273.
Nordisk Gasværks Kompagni, 281.
Nordisk Industri Holding, 280.
Nordsøen Fiskekonserves, 277.
Normalfyring, Stokeren Norfyr, 276.
259
Norstrand, Carl, 278.
Noveto Metalindustri, i Likvidation, 276.
Nr. Alslev Idrætspark, 275.
Nysted og Omegns Adresseavis i Likvidation, 
273.
Nyt Træimprægnerings-Aktieselskab, 277. 
Næstved Kulimport, Carl Severinsen, 282. 
Næstved Kulimport, Carl Severinsen, 282. 
Nørrebrogade Nr. 203, Matr. Nr. 2816 i Kø­
benhavns udenbves Klædebo Kvarter, 274.
Oliekompagniet Rhenania, 269, 281.





Plantningsselskabet Legind Rjerge, 279. 
Poulsen, Holger, Handelsaktieselskabet, 273.
Randers Papirspinderi, 265.





Rhenania, Oliekompagniet, 269, 281. 
Rimmensgaard, Ejendomsaktieselskabet, 281. 
Ringkjøbing Isværk, 274.
Rindziunski, M., i Likvidation, 279.
Roskilde Højskolehjem, Andelsselskabet, 260. 
Rækkehusene ved Riblioteksvej, 262.
Sadelmager- og Tapetserermestrenes Danske 
Støvsuge- & Bankekompagni, 281. 
Saltbækvig, 261.
Saltbækvig, Andelsselskabet, 272.




Schmitz’s, Arnold, Enke, Seglmærkefabrik, 
278.
Set. Georgs Ordenens Byggefond i Likvida­
tion, 272.
Sealand Rubber Company i Likvidation, 280. 
Severinsen, Carl, Næstved Kulimport, 282. 
Simonsens, Frederik, Strømpefabrik, 277. 
Skandinavisk Tarm Import, 266.
Skilte 5001, 271.
Skjortefabriken Alba i Likvidation, 269. 
Skelskør Byggeselskab, i Likvidation, 278. 
Skelskør Oliemølle i Likvidation, 276. 
Skotøjsfabriken Tertius i Likvidation, 274. 
Solgaarden II, Boligaktieselskabet, Vejle, 277. 
Spangsbergs, C. C., Sejlmageri, i Likvidation, 
273.
St. Clara Mølle, 276.
Store Nordiske Telegraf-Selskabs Holding 
Company, 270.
Straussbo, Ejendoms-Aktieselskabet, i L ikv i­
dation, 273.
Svendborg Dampmølle i Likvidation, 275. 
Sydvestjydske v enstrepresse, Den, 272. 
Sygekassernes Optik, Aalborg, 264. 
Sygekassernes Optik, København, 264. 
Sygekassernes Optik, Odense, 265.
Sæbv Bank, 279.
Sæby Trælasthandel af 1940, 269.
Sønderborg Dampskibsselskab, 279.
Tertius, Skotøjsfabriken, i Likvidation, 274.
Thor i Randers, Bryggeriet, 275.
Tika, Dansk Regnskabssystem (I. Heje), 263
Tricosana, 277.
Triplex Handels-Aktieselskab, 273.
Utoft Christensen og Co., 267.
Valbybladet — Valby Avis, 272.






Vestjydsk Strømpe- og Trikotagefabrik, 263.
Vinkels Trikotagefabrikker, 270.
Voigt & Rasmussen, 279.
Vogelgesang, G., Kreditanstalt, Kommandit- 
aktieselskab, 268.
Voss’s, Ernst, Fabrik, 280.
Wenglers, Brdr., Trælasthandel, 282.
Wenzell, Eduard, 264.
Westminster Møbelmagasiner, 279.
Z. Z. Korsetfabrik, i Likvidation, 279.
Øresundsgade Nr. 4, Ejendommen, 269.
Østsjællandske Jernbane-Selskab, Det, 269.
Forsikringsselskaber.
Atlantis, Forsikrings-Aktieselskabet, 286.
Danske Frugtavleres Hagelskadeforsikrings- 
selskab, gensidigt, 283.
Danske Privatbaners gensidige Ulykkesforsik­
ringsforening, 285.
Fjends Herreds gensidige Brandforsikring, 
284.
Forsikrings-Aktieselskabet Atlantis, 286.
Gensidig Brandforsikringsforening for rørlig 
Ejendom paa Møn, Bogø og Nyord, 286.
Gensidige Brandforsikringsselskab for min­
dre Jordbrugere og Arbejdere paa Lo l­
land og hosliggende Smaaøer, Det, 286.
Gensidige Brandforsikringsselskab for min­
dre Jordbrugere og Arbejdere paa Lo l­
land og hosliggende Smaaøer, stiftet 4. 
Juni 1889, Det, 284.
Gensidige Landbo-Sygeforening, Den, 286.
Gensidige langelandske Hesteforsikrings-Sel- 
skab, Det, 283.
Hamburger Phönix, Udenlandsk Aktieselskab, 
Generalagenturet for Danmark, 285.
Husmandsbrandkassen for Danmark, Løsøre- 
Afdelingen, gensidig, 285.
Hus- og Villaejernes Landsforening for gen­
sidig Forsikring, 285.
Landboernes Andels Sygekasse, gensidig, 284.
Foreninger.
Foreningen af Eksportører af dansk Frugt og 
Grønsager, 287.




Set. Georgs Gilderne, 286.






Under 30. Juli 1941 er oplaget i 
Aktieselskabs-Registeret som:
Register-Nummer 16.412: „A. B. C.
H a n s e n  Comp.  A k t i e s e l s k a  b“, 
hvis Formaal er at drive Handel for egen 
Regning og paa Kommissionsbasis med 
jern- og metalindustrielle Frembringelser 
samt andre industrielle Produkter i Ind- 
og Udland, samt at virke som Mellem­
mand ved Eksport af danske Industri­
produkter til Udlandet. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 28. December 1940. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 500 Kr., hvoraf 80.000 Kr. A-Aktier 
og 20.000 Kr. B-Aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
Værdier. Hver noteret Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Ved 
Overdragelse af Aktier har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 3 givne Regler. Direktør K. O. A. 
Ingelsson har Ret til inden 1. September 
1960 at indløse 20 pCt. af Aktiekapitalen. 
B-Aktierne skal være deponerede hos Be­
styrelsens Formand til Fyldestgørelse af 
denne Ret, jfr. Vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker i „Berling- 
ske Tidende“ eller ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Boet efter afdøde 
Generalkonsul A. B. C. Hansen, General­
konsulinde Carla Hansen, Strandvænget 
3, Direktør Kaj Orla Angelo Ingelsson, 
Normasvej 3, begge af København. Be­
styrelse: Nævnte C. Hansen, K. O. A. In­
gelsson samt Direktør Erik Johannes 
Frederik Bjørn (Formand), Marediget 8, 
Charlottenlund, Disponent Eigil Mar- 
quard, Hesselvang 19, Hellerup, Sagfører, 
cand. jur. Jørgen Luja Patrick Stevens 
Bølling, Sassvej 13 A, Gentofte. Direktion: 
Nævnte K. O. A. Ingelsson. Selskabet teg­
nes — derunder ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom — af tre Med­
lemmer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Bestyrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen. Ene-Prokura er 
meddelt Kaj Orla Angelo Ingelsson.
Under 31. Juli er optaget som:
Register-Nummer 16.413: „A/S D e 
F  i r e“, hvis Formaal er at erhverve samt­
lige Aktier i A/S Øresundsgade 4 og at 
eje og drive Ejendommen Matr. Nr. 139 
Lod 1 B 3 af udenbyes Klædebo Kvarter, 
beliggende Øresundsgade 4, 4 A og 4 B.
Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under Navnet: „Aktieselskabet 
Larsbjørnsstræde 22“ (Reg,-Nr. 1120), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 1. August 1907 med Ændringer 
senest af 6. Maj og 25. Juni 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 10.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Bestyrelse: Pro­
kurist, Frøken Ellen Agnes Elisabeth 
Hansen, Vestersøgade 50, Fru Agnes Ka­
ren Ragnhild Engell-Nielsen, Kastelsvej 
30, Direktør Holger Emil Mikkelsen, Godt- 
haabsvej 140, Fabrikant Kristian Ettrup, 
Helgesvej 5 A, alle af København. Selska­
bet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af Be­
styrelsens Medlemmer hver for sig.
Register-Nr. 16.414: „A/S A B R A “, 
hvis Formaal er at drive Handel og Agen­
turvirksomhed. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 21. 
Juni 1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.; 
af Aktiekapitalen er indbetalt 6000 Kr., 
det resterende Beløb indbetales inden 31. 
Juli 1942. Hver Aktie giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende“ Selskabets Stiftere er: 
Direktør Svend Aage Andersen, Nakskov- 
vej 48, Korrespondent Heinrich Hermann 
Brandt, Roskildevej 161, Direktør Orla Si­
gurd Holger Malmberg, Strandvej 65 B, 
alle af København, der tillige udgør Be­
styrelsen. Direktion: Nævnte S. A. An­
dersen. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af 
Direktøren i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af den samlede 
Bestyrelse.
LTnder 4. August er optaget som:
Register-Nummer 16.415: „ A n d e l s ­
s e l s k a b e t  „ R o s k i l d e  H ø j s k o l e -  
h j em““, hvis Formaal er Tilvejebringel­
sen af et Højskolehjem i den af Selskabet 
erhvervede Ejendom paa Roskilde Bys 
Algade. Selskabet har Hovedkontor i Ros­
kilde; dets Vedtægter er af 27. September 
1907 med Ændringer senest af 27. Februar 
og 21. April 1941. Den tegnede Andels­
kapital udgør 130.900 Kr., fordelt i Andele
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paa 100 og 500 Kr. Andelskapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver Andelshaver har 1 
Stemme. Andelsbeviserne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Andelsbeviser kan — 
bortset fra Overdragelse ved Arv samt 
Overdragelse til Roskilde Højskolefor­
ening — kun ske med Bestyrelsens, 
subsidiært Generalforsamlingens Sam­
tykke. Bekendtgørelse til Andelshaverne 
sker i „Roskilde Avis“, „Roskilde Dag­
blad“ og „Roskilde Tidende“. Bestyrelse: 
Købmand Axel Maria Emil Matthissen, 
Boghandler Andreas Nicolaj Flensborg, 
Tømrermester Aage Helmudt Mogensen, 
Sadelmagermester Peter Gjevert Petersen, 
Apoteker Jens Jannik Jensen Augsburg, 
alle af Roskilde, Gaardejer Jens Thorvald 
Gyldenkærne, Mejeriejer Axel Andreas 
Valdemar Hansen, begge af Osted pr. 
Roskilde, Gaardejer Jens Andersen Jen­
sen, Nr. Hyllinge, Gaardejer Anders Oluf 
Lavrits Olsen, Lille Valby pr. Roskilde, 
Gaardejer Hans Jacob Jørgensen, Skal­
strup, Gaardejer Hans Rasmus Hansen, 
Himmelev. Direktør: Nævnte P. G. Peter­
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening med Direktøren 
eller af 3 Medlemmer af Bestvrelsen i 
Forening; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af den samlede Besty­
relse og Direktøren.
Register-Nummer 16.416: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a l t b æ k v i  g“, hvis Formaal 
er at erhverve og udnytte Ejendommen 
Saltbækvig med tilgrænsende Arealer. 
Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under Navnet: „Andelsselskabet 
Saltbækvig A/S“ (Reg.-Nr. 4998), har Ho­
vedkontor i Korsør; dets Vedtægter er af 
15. September 1898 med Ændringer senest 
af 29. April 1941. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 100.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
500, 1000, 5000 og 10.000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb 
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme, dog at ingen 
Aktionær paa egne Vegne kan afgive flere 
end 30 Stemmer. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier, der — 
bortset fra Arv til Enke eller Livsarvinger 
— kun kan ske med Bestyrelsens Sam­
tykke, har de øvrige Aktionærer For­
købsret. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker ved anbefalet Brev. Bestyrelse: 
Ingeniør Gustav Erik Adolph Kahler 
(Formand), Korsør, Grosserer Holger 
Peter Andersen (Næstformand), Valbirk- 
vej 14, Hellerup, Ingeniør Otto Valdemar
Kühler, Korsør, Ingeniør Ulf Finn Kongs- 
haug Henriksen, Grundtvigsvej 6 A, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Bestyrelsens Formand 
eller Næstformand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen.
Under 5. August er optaget som:
Register-Nummer 16.417: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ D e r n  a“, A a r h u s“, hvis 
Formaal er Handel med Radioapparater, 
Radiotilbehør og alle øvrige Artikler, der 
henhører under denne Branche samt 
Handel med Grammofoner, Grammofon­
plader og Artikler hertil. Selskabet har 
Hovedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er 
af 3. Juni 1941 med Ændringer af 24. Juli 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
25.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 2000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Ved Salg af 
Aktier til Ikke-Aktionærer har Selskabet 
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3 
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved Brev. Selskabets Stiftere 
er: Radioforhandler Kaj Hjalmar Skaffe, 
Fru Elna Skaffe, begge af Silkeborg, 
Radioforhandler Frode Hansen Folkvang, 
Holstebro, der tillige udgør Bestyrelsen 
med førstnævnte som Formand. Direk­
tion: Nævnte K. H. Skafte, F. H. Folk­
vang. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Bestvrelsens Formand i For- 
ening med et Medlem af Bestyrelsen eller 
af et Medlem af Bestyrelsen i Forening 
med en Direktør eller af to Direktører i 
Forening. Ene-Prokura er meddelt: Val­
demar Sørensen.
Register-Nummer 16.418: „J a r n i e r s  
M a s k i n s a t s  A/S“, hvis Formaal er 
Udførelse af Maskinsats. Selskabet har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 11. Juni og 25. Juli 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 60.000 Kr., 
hvoraf 50.000 Kr. er A-Aktier, saalænge 
de ejes af Bogtrykker Jarmer, hans Hu­
stru og Livsarvinger, og 10.000 Kr. B- 
Aktier. A-Aktierne Løbe-Nr. 1—25 inch 
skal ved Salg fra de ovennævnte Ejere og 
ved Selskabets Likvidation, saafremt 
denne indtræder, saalænge Aktierne er A- 
Aktier, have den dobbelte Værdi af Sei-
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skabets øvrige Aktier, jfr. Vedtægternes 
§ 2. Aktierne er fordelt i Aktier paa 250, 
500 og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i Værdier. 
Hvert Aktiebeløb paa 250 Kr. giver 1 
Stemme. Ved Valg af Bestyrelse gælder 
særlige i Vedtægternes § 11 indeholdte 
Regler. Aktierne lyder paa Navn. Bortset 
fra Overgang ved Arv til Stifternes Hu­
struer eller Livsarvinger kan saavel fr i­
villig som tvungen Overdragelse af Aktier 
kun finde Sted med Bestyrelsens Sam­
tykke. A-Aktierne er indløselige efter de 
i Vedtægternes § 4 givne Regler. Bekendt­
gørelse til Aktionærerne sker ved anbe­
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Bog­
trykker Frits Vilhelm Jarmer, Hareskov 
By, Sætter Hans Poul Børge Larsen, 
Nørregade 39, København, Sætter Søren 
Karl Erik Larsen, Næstved, der tillige ud­
gør Bestyrelsen med førstnævnte som 
Formand. Selskabet tegnes af to Medlem­
mer af Bestyrelsen i Forening eller af Be­
styrelsens Formand; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Under 7. August er optaget som:
Register-Nummer 16.419: „G. C l a u ­
sen, K o l d i n g ,  R e d e r i ,  S p e d i t i o n  
og B e f r a g t n i n g  A/S“, hvis Formaal 
er Rederivirksomhed, Spedition og Be­
fragtning og anden dermed beslægtet 
Virksomhed. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under Navnet: „C. Clau­
sen, Kolding, Spedition & Befragtning 
A/S“ (Reg.-Nr. 16.219), har Hovedkontor 
i Kolding; dets Vedtægter er af 23. No­
vember 1940 med Ændringer senest af 14. 
Juni 1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
250.000 Kr. fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
i „Jydske Tidende“. Bestyrelse: Skibsreder 
Christian Clausen, Svendborg, Prokurist 
Asmus Frydendal, Landsretssagfører 
Magnus Carl Ferdinand Reher-Langberg, 
begge af Haderslev. Direktion: Nævnte C. 
Clausen. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Direktøren alene eller af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.420: „I 11 u m s 
B o l i g h u s  A/S“, hvis Formaal er al 
drive Handel en gros og en detail, Fabri­
kation og Haandværk samt anden efter 
Bestyrelsens Skøn dermed i Forbindelse 
staaende Virksomhed. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter 
er af 26. Juni og 30. Juli 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 60.000 Kr. fordelt 
i Aktier paa 500, 4000, 5000 og 10.000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Frøken Annine 
Cornelia Sophie Fallesen, Østerbrogade 
85, Landsretssagfører Helge Thorsøe- 
Jacobsen, Ribegade 4, begge af Køben­
havn, Afdelingschef Wilhelm Prochow- 
nik, Svanemøllevej 130, Hellerup, der til­
lige udgør Bestyrelsen. Direktør: Nævnte 
W. Prochownik. Selskabet tegnes af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Direktøren alene; ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom af den 
samlede Bestyrelse.
Under 8. August er optaget som:
Register-Nummer 16.421: „A k t i e s e 1 - 
s k a b e t  af  17. J u l i  19 41“, hvis For­
maal er Køb og Salg af Pantebreve med 
Pant i faste Ejendomme samt Erhver­
velse, Administration og Salg af faste 
Ejendomme. Selskabet har Hovedkontor 
i København, dets Vedtægter er af 17. 
Juli 1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
30.000 Kr. fordelt i Aktier paa 100, 1000 og 
5000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Mu­
rermester Ejnar Anton Jensen, Slagelse, 
A/S K. T. Knudsen, Slotsgade 21, Odense, 
Snedkermester Sophus Andreas Jacob­
sen, Morgenvej 12, Gentofte, Landsrets­
sagfører Hans Christian Marius Frederik­
sen, Caroline Amalievej 79, Lyngby, Tøm­
rermester Niels Sophus Jensen, Ved 
Lindevangen 20, Tømrermester Jens Peter 
Jensen, Glahns Allé 33, begge af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte S. A. Jacobsen. 
H. C. M. Frederiksen, J. P. Jensen. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening, ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.422: „A/S R æ k ­
k e h u s e n e  ved B i b l i o t e k s  ve j“,
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hvis Formaal er at erhverve og bebygge 
en Parcel af Grunden Matr. Nr: 21 a af 
Hvidovre. Selskabet har Hovedkontor i 
København, dets Vedtægter er af 10. Marts 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
16.000 Kr. fordelt i Aktier 100 og 1000 Kr.; 
af Aktiekapitalen er indbetalt 8000 Kr., det 
resterende Beløb indbetales senest 10. 
Marts 1942. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Bekendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: Mu­
rermester Aksel Juul, Biilowsvej 5 B, 
Tømrermester Ejgild Rasmussen, Nordre 
Frihavnsgade 81, Blikkenslagermester 
Sigurd Bro, Vangedevej 177, Fabrikant 
Knud Lindberg, Mariendalsvej 24, Glar­
mester Hans August Craner, Peter Bangs- 
vej 63, Firmaet Niels Pedersen & Aage 
Stephansen, Haabets Allé 37, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Landsretssagfører 
Leo Dannin (Formand), Vestervoldgade 
86, Snedkermester Aage Emil Georg Ste- 
phansen, Haabets Allé 37, begge af Kø­
benhavn, samt nævnte Ejgild Rasmussen,
A. Juul, K. Lindberg. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom — af Bestyrelsens For­
mand i Forening med to Medlemmer af 
Bestyrelsen.
Under 11. August er optaget som:
Register-Nummer 16.423: „A/S Ves t -  
j y d s k  S t r ø m p e  - og T r i k o t a g e ­
f a b r i k “, hvis Formaal er Handel og 
Fabrikation. Selskabet har Hovedkontor i 
Esbjerg; dets Vedtægter er af 19. Juni 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
50.000 Kr. , fordelt i Aktier paa 1000 Kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i Værdier. Hver Aktie giver 
1 Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Direktør Livinus 
Emil Dujardin, Direktør Aage Emil Du- 
jardin, begge af Esbjerg, A/S. Ma-Fa- 
Dan, Skjern. Bestyrelse: Nævnte L. E. 
Dujardin (Formand), A. E. Dujardin samt 
Fabrikant Marinus Andersen, Skjern. Sel­
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand 
alene eller af et Medlem af Bestyrelsen i 
Forening med Direktøren eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af 2 Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening.
Register-Nummer 16.424: „A/S T  i k a, 
D a n s k  R e g n s k a b s s y s t e m  (I. 
H e j e A/S)“. Under dette Navn driver „I. 
Heje A/S“ tillige Virksomhed som bestemt 
i dette Selskabs Vedtægter, hvortil henvi­
ses (Reg.-Nr. 10.359).
Register-Nummer 16.425: „D a n s k R e- 
d e r i a k t i e s e l s k a  b“, hvis Formaal 
er at drive Rederi og anden Virksomhed, 
der har Forbindelse med Sø-, Land- eller 
Lufttransport samt eventuelt Handel og 
Industri. Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 8. Maj 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
73.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme 
efter 6 Maanders Noteringstid. Aktierne 
lyder paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets Stiftere er: Kaptajn 
Hans Peter Lauritzen, Øjenlæge, Dr. med. 
Alfred Beyer, begge af Aabenraa, Skibs­
reder Svend Aage Hansen Lauritsen, 
Havnegade 53, Landsretssagfører Knud 
Lausten Svensen, Ny Kongensgade 20, 
begge af København. Bestyrelsen bestaar 
af de Kommitterede og Direktionen. Kom­
mitterede: Nævnte H. P. Lauritzen, A. 
Beyer, K. L. Svensen samt Grosserer 
Georg Winchell Bøttern, Hummeltoftevej 
53, Lyngby, Direktion: Nævnte S. A. H. 
Lauritsen (korresponderende Reder). Sel­
skabet tegnes af en korresponderende Re­
der alene eller af to Kommitterede i For­
ening, ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af en korresponderende Re­
der i Forening med to Kommitterede.
Register-Nummer 16.426: „A/S K a r v  
K a s s e a p p a r a t f a b r i  k“, hvis For­
maal er Fabrikations- og Handelsvirk­
somhed, herunder Fabrikation af og Han­
del med Kasseapparater, Regnemaskiner 
og lignende Artikler. Selskabet har Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 22. Juli 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 250.000 Kr. fordelt i Aktier paa 
1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre Værdier. Hver 
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa 
Navn. Aktierne er ikke Omsætningspapi­
rer. Bekendtgørelse til Aktionærerne sker 
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Generalmajor, Kammerherre Torben Grut, 
Hummeltofte, Kgs. Lyngby, Direktør,
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Folketingsmand Jens Hassing-Jørgensen, 
Trondhjemsgade 3, København, Lands­
retssagfører Svend Erik Kuhn, Bern- 
storffsvej 37, Hellerup, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktør: Søren Wistoft, Ka­
stelsvej 27, København. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af to Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening.
Under 12. August er optaget som:
Register-Nummer 16.427: „ E d u a r d  
W e n  z e l l  A/S.“, hvis Formaal er en 
gros Handel med Manufakturvarer. Sel­
skabet har Hovedkontor i København; 
dets Vedtægter er af 17. Juni 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 200.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 og 5000 Kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 
1000 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maane- 
ders Noteringstid. Aktierne lyder paa 
Navn. Ved Overdragelse af Aktier — der 
kun kan ske med Bestyrelsens Samtykke
— har denne Forkøbsret efter de i Ved­
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabets Stiftere er: Firma Helge Fle i­
scher, Vognmagergade 7, Grosserer 
Eduard Adolf Julius Wenzell, Østersø- 
gade 32, begge af København, Grosserer 
Helge Christie Fleischer, Edithsvej 4, 
Charlottenlund, Grosserer Harald Julius 
Christian Hansen Nordholt, Strandvej 73, 
pr. Springforbi, Grosserer Skjold Svend 
Ove Biilow Lehnsby, Resedavej 11, Gen­
tofte. Bestvrelse: Nævnte H. C. Fleischer, 
H. J. C. H .  Nordholt, S. S. O. B. Lehnsby. 
Direktør: Nævnte E. A. J. Wenzell. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening eller af Direktøren ale­
ne, ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af 2 Medlemmer af Besty­
relsen i Forening med Direktøren.
Under 15. August er optaget som:
Register-Nr. 16.428: „A/S A r r i b a “, 
hvis Formaal er at drive Handel og/eller 
Financieringsvirksomhed. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under Nav­
net: „A/S Chokoladekompagniet „Arri­
ba““ (Reg-Nr. 10.060), driver tillige V irk­
somhed under Navnet: „A/S Graabrødre- 
torvs Chokoladelager (A/S Arriba)“ (Reg.- 
Nr. 14.260). Selskabet har Hovedkontor i 
København; dets Vedtægter er af 14. Ok­
tober 1929 med Ændringer senest af 10.
Februar 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 20.000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 
og 1000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske med Be­
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
samt ved anbefalet Brev. Bestyrelse: For­
retningsbestyrer Peder Kristian Larsen, 
Kapelvej 13, København, Laboratoriefor- 
stander Hans Christian Edvard Oscar 
Gren, Glostrup, Grosserer Jens Møller 
Hansen, Blidahlund 2, Charlottenlund. 
Direktion: Nævnte J. Møller Hansen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhændelse 
og Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse. Ene-Prokura er med­
delt: Jens Møller Hansen.
Under 16. August er optaget som:
Register-Nummer 16.429: „ S y g e k a s ­
se r nes  Op t i k ,  A a l b o r g  A/S“, hvis 
Formaal er Handel med optiske Artikler. 
Selskabet har Hovedkontor i Aalborg; dets 
Vedtægter er af 28. Juni 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 25.000 Kr., for­
delt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ samt ved an­
befalet Brev til de noterede Aktionærer. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Chri­
stian Lauritz Christensen, Hjortholms­
vej, Lyngby, Fabrikant Søren Christoffer 
Skifter, Vestre Boulevard 39, København, 
Grosserer Johannes Nikolai Møller, Høj- 
gaards Allé 58, Hellerup, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktør: Ove Conrad Herbst, 
Enggaardsgade 16 A, Kærby pr. Aalborg. 
Selskabet tegnes af Direktøren alene eller 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af den samlede 
Bestyrelse.
Register-Nummer 16.430: „ S y g e k a s ­
s e r n e s  Op t i k ,  K ø b e n h a v n  A/S“, 
hvis Formaal er Handel med optiske A r­
tikler. Selskabet har Hovedkontor i Kø­
benhavn; dets Vedtægter er af 28. Juni 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
250.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500, 1000, 
2000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i Værdier.
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Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme efter 3 Maaneders Noteringstid. 
Aktierne lyder paa Ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“ samt ved anbefalet Brev 
til de noterede Aktionærer. Selskabets 
Stiftere er: Grosserer Christian Lauritz 
Christensen, Hjortholmsvej, Lyngby, Fa­
brikant Søren Christoffer Skifter, Vestre 
Boulevard 39, De samvirkende Sygekasser 
i København, GI. Kongevej 6, begge af 
København. Bestyrelse: Nævnte C. L. 
Christensen, S. C. Skifter samt Hoved­
kasserer Anders Johan Johansen, P. 
Knudsensgade 44, København. Direktør 
Otto Strange Petersen, Gudenaavej 7, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af Direktøren 
i Forening med en Prokurist eller af to 
Prokurister i Forening eller — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af den samlede Bestyrelse. 
Prokurister: Ella Margrethe Olsen, L illy  
Marie Schultz.
Register-Nummer 16.431: „ S y g e k a s ­
s e r n e s  Op t i k ,  O d e n s e  A/S“, hvis 
Formaal er Handel med optiske Artikler. 
Selskabet har Hovedkontor i Odense; dets 
Vedtægter er af 28. Juni 1941. Den teg­
nede Aktiekapital udgør 25.000 Kr., fordelt 
i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
i Værdier. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. 
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No­
teringstid. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“ samt ved an­
befalet Brev til de noterede Aktionærer. 
Selskabets Stiftere er: Grosserer Chri­
stian Lauritz Christensen, Hjortholms­
vej, Lyngby, Fabrikant Søren Christoffer 
Skifter, Vestre Boulevard 39, København, 
Grosserer Johannes Nikolai Møller, Høj- 
gaards Allé 58, Hellerup, der tillige udgør 
Bestyrelsen. Direktør: Bjørn Buchardt, 
Windelsvej 77, Odense. Selskabet tegnes 
af Direktøren alene eller — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.432: „A/S C a r ­
b o n a “, hvis Formaal er at drive Handel 
og Fabrikationsvirksomhed. Selskabet har 
Hovedkontor i Næstved; dets Vedtægter 
er af 23. Juni 1941. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 75.000 Kr., fordelt i Aktier 
paa 1000 og 2000 Kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker ved anbefalet Brev. Selskabets 
Stiftere er: Landsretssagfører Hugo Jen­
sen Juulsgaard, Landsretssagfører Hans 
Alfred Abery Jacobsen, Sagfører, cand. 
jur. Kristian Martin Konrad Hansen, alle 
af Næstved, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktør: Leif Johan Eluf Hansen, Næst­
ved. Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Direktøren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.433: „A/S R a n- 
de r s  P a p i r s p i n d e r i “, hvis For­
maal er at drive Virksomhed indenfor 
Handel, Industri, Søfart, Financiering og 
anden efter Bestyrelsens Skøn i Forbin­
delse hermed staaende Virksomhed, der­
under navnlig indenfor Papirbranchen. 
Selskabet har Hovedkontor i Randers; 
dets Vedtægter er af 21. Juli 1941. Den 
tegnede Aktiekapital udgør 200.000 Kr., 
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. eller mange­
fold deraf. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. 
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. 
Overdragelse af Aktier kan kun ske med 
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker ved anbefalet Brev. 
Selskabet Stiftere er: „A/S Randers Reb- 
slaaeri“, Randers, „Bojsen-Møller Paper 
& Trading Co. A/S“, Vestre Boulevard 40, 
København, Grosserer Skat Sune Bojsen- 
Møller, Strandvej 282, Skodsborg. Besty­
relse: Nævnte S. S. Bojsen-Møller samt 
Overretssagfører Poul Winge, Direktør 
Alfred Rovsing-Olsen, begge af Randers, 
Ingeniør Harry Schrøder, Strandvej 334 A, 
Klampenborg. Direktør: Nævnte A. Rov­
sing-Olsen. Selskabet tegnes af Direk­
tøren i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen eller af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Ene-Prokura er meddelt: 
Nævne A. Rovsing-Olsen.
Register-Nummer 16.434: „D ü r k o p p 
A/S“, hvis Formaal er Handel med Ma­
skiner, Apparater og Fartøjer af enhver 
Art samt Dele deraf. Selskabet bar Ho­
vedkontor i København; dets Vedtægter er 
af 27. December 1940 og 30. Juli 1941. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 20.000 
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant,
å a
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dels i andre Værdier. Hver Aktie giver 
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“. Selskabets Stiftere 
er: Direktør Carl Wilhelm Albert Werner 
Richter, Fr. Nansensplads 2, København, 
Afdelingschef Wolmer Aglo Algot John­
sen, Fru Helga Johnsen, begge af Kilde- 
gaardsvej 14 A, Hellerup. Bestyrelse: 
Nævnte C. W. A. W. Richter, W. A. K .  
Johnsen samt Direktør Georg Hermann 
Barthel, Bielefeld, Tyskland. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af den 
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 16.435: „ A k t i e s e l ­
s k ab e t  A u  T r o u s s e a u ,  M. B r u u n “, 
hvis Formaal er at drive Detailhandel. 
Selskabet, der tidligere har været regi­
streret under Navnet „Aktieselskabet N. 
Moesgaard“ (Reg.-Nr. 2983), har Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
13. April 1916 med Ændringer senest af 
11. Juni 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 6000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly­
der paa Navn. Ved Overdragelse af Aktier 
til Ikke-Aktionærer har de øvrige Ak­
tionærer Forkøbsret efter de i Vedtægter­
nes § 2 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev. Bestyrelse: 
Frk. Maren Nielsine Moesgaard, Vester­
brogade 31, København, Frk. Marie 
Bruun, Anettevej 4, Charlottenlund, 
Gaardejer Jørgen Jensen Bruun, „Jo- 
hannehøj“ pr. Bække St. Forretnings­
forer: Nævnte M. Bruun. Selskabet teg­
nes af Forretningsføreren alene eller af 2 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening; 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 19. August er optaget som:
Register-Nummer 16.436: „ E s b j e r g  
D a m p v a s k e r i  A/S“, hvis Formaal 
er at drive Dampvaskeri i Esbjerg, der­
under Udlejning af Dækketøj, Linned og 
lignende samt iøvrigt enhver Virksomhed, 
som dermed staar i Forbindelse eller er 
beslægtet dermed. Selskabet har Hoved­
kontor i Esbjerg; dets Vedtægter er af 20. 
Maj 1941. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør 110.000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne 
lyder paa Navn. Ved Overdragelse af
Aktier til Ikke-Aktionærer — bortset fra 
Overgang til Enke eller Arvinger — har 
Selskabet Forkøbsret. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker ved Brev. Selskabets 
Stiftere er: Entreprenør Carl Nielsen, 
Lindevej 65, Fruens Bøge, Grosserer Kar­
sten Petersen, Langelinie 91, Grosserer 
Frederik Anton Jensen, Platanvej 3, 
Sygehusinspektør Poul Vilhelm Kring, 
Søndre Boulevard, alle af Odense, „Thors 
kemiske Fabriker A/S“, Thorasvej 12, 
København. Bestyrelse: Nævnte P. V. 
Kring (Formand), C. Nielsen, K. Peter­
sen, F. A. Jensen. Direktør: Mogens 
Kring, Finlandsgade 65, Esbjerg. Sel­
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty­
relsen i Forening; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Bestyrel­
sens Formand i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen. Prokura er meddelt: Mo­
gens Kring i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Under 20. August er optaget som:
Register-Nr. 16.437: „A/S S k a n d i ­
n a v i s k  T a r m  I m p o r t “, hvis For­
maal er Handel fortrinsvis med Tarme og 
andre Slagteriprodukter og hvad dermed 
staar i naturlig Forbindelse. Selskabet 
har Hovedkontor i København; dets Ved­
tægter er af 8. April 1941. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 10.000 Kr., fordelt i 
Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Statstidende“ eller ved 
Brev. Selskabets Stiftere er: Fru Gud­
run Signe Elisabeth Elfride Beichler 
Sibbern, Taarbæk Strandvej 59 H, Klam- 
penborg, Direktør Aage Hempel, Go- 
thersgade 101, Direktør Niels Andersen 
Petersen, Valbygaardsvej 80, begge af 
København, der tillige udgør Bestyrelsen. 
Direktør: Nævnte N. A. Petersen. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening eller af en Direktør i Forening med 
et Medlem af Bestyrelsen. Ene-Prokura 
er meddelt: Niels Andersen Petersen.
Under 22. August er optaget som:
Register-Nummer 16.438: „A/S R e g a“, 
hvis Formaal er at drive Financiering. 
Selskabet har Hovedkontor i Køben­
havn; dets Vedtægter er af 23. Juli 1941. 
Den tegnede Aktiekapital udgør 25.000
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Kr., fordelt i Aktier paa 100, 500 og 1000 
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændehave­
ren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“. Selskabets 
Stiftere er: Fabrikant Victor Carl V il­
helm Waldorff, GI. Kongevej 127, Over­
retssagfører Georg Anton Jacobsen, GI. 
Kongevej 86, begge af København, D i­
rektør Svend Aage August Muchardt, 
Køge Landevej 793, Brøndbyvester pr. 
Glostrup. Bestyrelse: Nævnte G. A. Ja­
cobsen, S. A. A. Muchardt samt Forret­
ningsfører Ove Anders Sørensen Vedel, 
Frederiksberggade 28, København. For­
retningsfører: Nævnte O. A. S. Vedel. 
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be­
styrelsen i Forening eller af Forretnings­
føreren alene; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom af 2 Medlemmer 
af Bestyrelsen i Forening med Forret­
ningsføreren.
Register-Nummer 16.439: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  U t o f t  C h r i s t e n s e n  og 
C o.“, hvis Formaal er at drive Fabrika­
tion og Handel. Selskabet har Hovedkon­
tor i København; dets Vedtægter er af 
1. Juli 1941. Den tegnede Aktiekapital 
udgør 10.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
100 Kr. Af Aktiekapitalen er indbetalt 
9000 Kr.; det resterende Beløb indbetales 
inden 1. Juli 1942. Hver Aktie giver 1 
Stemme. Aktierne lyder paa Navn. Bort­
set fra Overgang ved Ægteskab, Arv eller 
Testamente har ved Overdragelse af Ak­
tier de øvrige Aktionærer Forkøbsret efter 
de i Vedtægternes § 3 givne Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker ved 
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er: 
Stabsofficiant Aage Utoft Christensen, 
Østerbrogade 126, Fru Johanne Augusta 
Utoft Christensen, Fabrikant Svend Aage 
Utoft Christensen, begge af Raadmands- 
gade 126, alle af København, Direktør 
Aage Emil Borup-Jørgensen, Mjølbv, 
Sverige, der tillige udgør Bestyrelsen med 
førstnævnte som Formand. Direktør: 
Nævnte S. A. U. Christensen. Selskabet 
tegnes af Direktøren alene eller — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af den samlede Besty­
relse.
Under 25. August er optaget som:
Register-Nummer 16.440: „A/S B l e g ­
d a m s v e j  6 2“, hvis Formaal er at drive 
Ejendommen Blegdamsvej 62 og lignende
Formaal, som kan forenes hermed. Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under Navnet: „Aktieselskabet Nordisk 
Gasværks Kompagni“ (Reg.-Nr. 2546), har 
Hovedkontor i København; dets Vedtæg­
ter er af 18. Juni 1912 med Ændringer 
senest af 8. August 1941. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør 200.000 Kr., fordelt i Ak­
tier paa 2000 og 10.000 Kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 
2000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder 
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ eller 
ved anbefalet Brev. Bestyrelse: Ingeniør 
Gustav Erik Adolph Kahler (Formand), 
Korsør, Ingeniør Ulf Finn Kongshaug 
Henriksen, Platanvej 6, Overretssagfører 
Aage Gustav Emanuel Fogh Krenchel, 
Fredericiagade 15, begge af København. 
Direktør: Civilingeniør Ernst Henrik 
Valdemar Jensen, Strandvej 219, Char- 
lottenlund. Selskabet tegnes af Bestyrel­
sens Formand eller af Direktøren hver 
for sig; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af Formanden og et Med­
lem af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 16.441: „ K a s t r u p -  
1 u n d A/S“, hvis Formaal er Restaura­
tionsvirksomhed. Selskabet har Hoved­
kontor i Kastrup; dets Vedtægter er af 
19. Maj 1941 med Ændringer af 12. Juni 
1941. Den tegnede Aktiekapital udgør
11.000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000 
Kr.; af Aktiekapitalen er indbetalt 50 
pCt., det resterende Beløb indbetales in­
den 1. Oktober 1941. Hvert Aktiebeløb paa 
100 Kr. giver 1 Stemme efter 2 Maaneders 
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn. 
Ved Overdragelse af Aktier har de øvrige 
Aktionærer Forkøbsret efter de i Vedtæg­
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til 
Aktionærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
samt ved Brev til de noterede Aktionærer. ' 
Selskabets Stiftere er: Fuldmægtig, cand. 
jur. Børge Nertman, C. L. Ibsensvej 31, 
Gentofte, Fuldmægtig Erik Mogens Abild- 
gaard Rasmussen, Gardes Alle 11, Helle­
rup, Skuespiller Hans Kurt, Ved Eltham 
9, Hellerup, Fru Maud Christensen, Ve­
stre Boulevard 11, København, der tillige 
udaør Bestvrelsen henholdsvis med først-
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nævnte og næstnævnte som Formand og 
Næstformand. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Formand eller Næstformand hver 
for sig; ved Afhændelse og Pantsætning 
af fast Ejendom af Bestyrelsens Formand 
og Næstformand i Forening.
Under 26. August er optaget som:
Register-Nummer 16.442: „A/S H a n- 
d e l s -  og B a n k e k o m p a g n i e  t“, 
hvis Formaal er ved Drift med hensigts- 
svarende Maskiner til Støvsugning og 
Tæppebankning samt ved Handel med 
Materialer m. m. at kunne yde god og 
hurtig Betjening. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under Navnet: „Ak­
tieselskabet Sadelmager- og Tapetserer­
mestrenes Danske Støvsuge- & Banke­
kompagni“ (Reg.-Nr. 2574), bar Hoved­
kontor i København; dets Vedtægter er af 
4. Februar 1890 med Ændringer senest af 
15. August 1941. Den tegnede Aktiekapi­
tal udgør 150.000 Kr., fordelt i Aktier paa 
10, 150, 200, 500 og 1000 Kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 
1 Stemme, dog at Aktionærer, der ejer 
Aktier lydende paa 150 Kr. eller derover, 
har 1 Stemme for hver fulde 150 Kr., de 
ejer. Aktierne lyder paa Navn. I Tilfælde 
af en Aktionærs Død har Sadelmager- og 
Tapetsererlauget i København Ret til at 
overtage hans Aktier efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. I Tilfælde af 
Selskabets Opløsning gælder særlige i 
Vedtægternes § 19 indeholdte Regler. Be­
kendtgørelse til Aktionærerne sker i „Sa­
delmager- og Tapetserer-Tidende“. Be­
styrelse: Tapetserermester Torvald Val­
demar Pedersen (Formand), Hartmanns- 
vej 21, Tapetserermester Oluf Julius 
Hans Theodor Johansen, Mantziusvej 7, 
Møbelfabrikant Axel Olaf Valdemar Vel­
den, Strandvej 187, alle af Hellerup, 
Tapetserermester Søren Peter Høj, Allé­
gade 29, Tapetserermester Frode Poulsen, 
GI. Kongevej 76, begge af København. 
Direktion: Direktør Ole Andersen, Ledre- 
borg Allé 11, Gentofte. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Bestyrelsens Formand alene eller 
af Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Besty­
relsens Formand i Forening med Direk­
tøren.
Under 27. August er optaget som:
Register-Nummer 16.443: „A/S Had-  
s u nd  K o r n - o g F o d e r  s t o f f o r  ret- 
n i n g  (A/S H a d s u n d T ø m m e  r h a n- 
de l  og K u l i m  po r  t)“. Under dette 
Firma driver Aktieselskabet „Hadsund 
Tømmerhandel og Kulimport“ tillige 
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs 
Vedtægter, hvortil henvises (Reg.-Nr. 
6803).
Ændringer.
Under 30. Juli 1941 er følgende Æn­
dringer optaget i Aktieselskabs-Registe­
ret:
Register-Nummer 722: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De D a n s k e  C i c h o r i e -  
f a b r i k e r “ af København. Prokura er 
meddelt W illy Ingemann Jensen i For­
ening med tidligere anmeldte Carl-Johan 
Heinrich Marhauer.
Register-Nummer 943: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A a r h u u s  P r i v a t b a n k “ af 
Aarhus. Einar Thykiær, Ove Bernhard 
Mikkelsen er tiltraadt som tegningsberet­
tigede Funktionærer.
Register-Nr. 3296: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  „G o r  m““ af 
København. Prokura er meddelt W illy 
Ingemann Jensen i Forening med tid­
ligere anmeldte Carl-Johan Heinrich 
Marhauer.
Register-Nummer 5307: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H ø j s k o l e  og A f h o l d s -  
h j e m m e t i H o b r o“ af Hobro. L. Poul­
sen, P. Jensen er udtraadt af, og Gaard- 
ejer Søren Sørensen, Frisdal pr. Hobro, 
Gaardejer Christian Petrus Christen La­
defoged Christiansen, LI. Rørbæk pr. Rør­
bæk, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8124: „K r e d i t a n- 
s t a l t G .  V o g e l g e s a n g ,  K o m m a n -  
d i t a k t i e s e l s k a  b“, af Haderslev. Un­
der 25. April 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. Prokura er meddelt Johannes 
Ernst Jessen i Forening med et Medlem 
af Bestyrelsen; ved Afhændelse og Pant­
sætning af fast Ejendom i Forening med 
3 Medlemmer af Bestyrelsen.
Register-Nummer 8204: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S ø r e n  Høgh ,  S t a a l  - M a ­
s k i n -  & I n g e n i ø r f o r r e t n i n g “ af 
København. Under 3. Juni og 15. Juli 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Høje­
steretsadvokat Rudolf Horn, Oslo, Norge, 
Læge Edgar Rosing, Ved Volden 6, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 8856: „A/S GI. S t r a n d s  
F i s k e t r a n s p o r t “ af København. Un­
der 19. Maj 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. O. V. Nord er udtraadt af, og 
Fru Ingeborg Marie Nielsine Nord, Ved 
Stadsgraven 9, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.447: „De f o r ­
enede  C i c h o r i e t ø r r e r i e r  A/S“ af 
København. Prokura er meddelt W illy 
Ingemann Jensen i Forening med tidli-
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gere anmeldte Carl-Johan Heinrich Mar- 
hauer.
Register-Nummer 12.448: „A/S D e f o r -  
e nede  K a f f e s u r r o g a t -  og C i- 
c h o r i e f a b r i k e r “ af København. Pro­
kura er meddelt W illy Ingemann Jensen 
i Forening med tidligere anmeldte Carl- 
Johan Heinrich Marhauer.
Register-Nummer 13.626: „A/S S k j o r ­
t e f a b r i k e n  A l b a i  L i k v i d a t i o n “ 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 8. Juni, 8. Juli og~8. August
1940 er Likvidationen sluttet, hvorefter 
Selskabet er hævet.
Register-Nummer 15.010: „A/S D a n s k  
N u t i d s k u n s t “ af København. Under 
11. Juni 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er udvidet 
med 5000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 15.000 Kr., fuldt indbe­
talt.
Register-Nr. 15.695: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  O r d r u p  J a g t ­
vej  5 4“ af København. H. Ryø, O. N. 
Munksgaard er udtraadt af, og Snedker­
mester Otto Vilhelm Lytzhøft Christian­
sen, Bernstorffsvej 155, Charlottenlund, 
Snedkermester Axel Peter Lytzhøft Chri­
stiansen, Rygaardsallé 5, Hellerup, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.922: „A a g e R e d- 
d e r s e n A/S“ af København. M. Oppen- 
hejm er udtraadt af, og Fru Zoila Louise 
Fanny Nielsen, Rebekkavej 30, Hellerup, 
er indtraadt i Bestyrelsen. Ene-Prokura 
er meddelt Viggo Christian Nielsen.
Register-Nummer 16.199: „A/S Sæby  
T r æ l a s t h a n d e l  af  194 0“ af Sæby. 
Under 18. Juni 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 16.239: „ H e n r y  
R a s m u s s e n  Y a c h t -  og B aade -  
v æ r f t  A/S“ af Svendborg. Under 4. Juni
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er udvidet 
med 125.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 375.000 Kr., fuldt indbetalt. 
Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 
Stemme.
Register-Nummer 16.254: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  af  10. J a n u a r  1941“ af 
Randers. Medlem af Bestyrelsen A. Las­
sen Landorph er afgaaet ved Døden. Mu­
rermester Knud Kristian Pedersen, Ran­
ders, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 31. Juli:
Register-Nummer 872: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „K a 1 v ø e n““ af Frederiks­
sund. Under 29. April 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Aktiekapi­
talen er udvidet med 200 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 21.700 Kr. 
fuldt indbetalt. C. A. Christiansen er ud­
traadt af, og Bankfuldmægtig Knud A l­
bert Fuglsang Christensen, Frederiks­
sund, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1120: „ A k t i e s e l ­
s k abe t  L a r s b j ø r n s s t r æ d e  2 2“ af 
København. Under 6. Maj og 25. Juni 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabets Navn er „A/S De 
Fire“. Selskabets Formaal er at erhverve 
samtlige Aktier i A/S Øresundsgade 4 og 
at eje og drive Ejendommen Matr. Nr. 139 
Lod 1 B 3 af udenbyes Klædebo Kvarter, 
beliggende Øresundsgade 4, 4 A og 4 B. 
E. Christensen, P. C. Christensen, K. L. 
Søndergaard er udtraadt af, og Prokurist, 
Frøken Ellen Agnes Elisabeth Hansen, 
Vestersøgade 50, Fru Agnes Karen Ragn­
hild Engell-Nielsen, Kastelsvej 30, Direk­
tør Holger Emil Mikkelsen, Godthaabsvej 
140, Fabrikant Kristian Ettrup, Helgesvej 
5 A, alle af København, er indtraadt i Be­
styrelsen. Selskabet er overført til nyt 
Reg.-Nr. 16.413.
Register-Nummer 1378: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „Det  Ø s t s j æ l l a n d s k e  
J e r n b a n e - S e l s k a  b““ af Store-Hed- 
dinge. A. T. Hansen er udtraadt af, og 
Gaardejer Ingemann Pedersen, Kulager- 
gaard, Karise, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1600: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a a n d v æ r k e r - ,  H a n ­
d e l s -  og L a n d b r u g s b a n k e n ,  
N æ s t v e d“ af Næstved. Under 26. Marts 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede og 
under 3. Juni 1941 stadfæstede af M ini­
steriet for Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 1697: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E j e n d o m  m e n ø r e s  u n d  s- 
g a d e Nr. 4“ af København. Under 25. 
Juni 1941 er det besluttet, jfr. Aktiesel­
skabslovens § 70, at overdrage Selskabets 
Aktiver og Passiver til „A/S De Fire“ 
(Reg.-Nr. 16.413). P. C. Christensen, E. A. 
Christensen, K. L. Søndergaard er ud­
traadt af, og Prokurist, Frøken Ellen Ag­
nes Elisabeth Hansen, Vestersøgade 50, 
Fru Agnes Karen Ragnhild Engell-Niel­
sen, Kastelsvej 30, Direktør Holger Emil 
Mikkelsen, Godthaabsvej 140, Fabrikant 
Kristian Ettrup, Helgesvej 5 A, alle af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 3095: „A k t i e s e 1-
T
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s k a b e t  K j ø g e  B a n k “ af Køge. Be­
styrelsens Formand L. Pedersen er ud- 
traadt af, og Sognefoged, Gaardejer Pe­
der Nielsen, Vraaby pr. Haarlev, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. J. L. C. Fursøe er 
fratraadt som Bestyrelsens Næstformand 
og tiltraadt som Bestyrelsens Formand. 
Medlem af Bestyrelsen: J. P. Larsen er 
valgt til Bestyrelsens Næstformand.
Register-Nummer 7222: „ D a n s k e  B a ­
ge r e s  I n d u s t r i -  og H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b “ af København. Under
15. og 29. April 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. I Henhold til § 3 er 1500 
Kr. Præferenceaktier indløste. Den teg­
nede Aktiekapital udgør herefter 307.100 
Kr., hvoraf 306.100 Kr. er aim. Aktier og 
1000 Kr. Præferenceaktier. Selskabet teg­
nes af Bestyrelsens Formand i Forening 
med to Medlemmer af Bestyrelsen eller 
af Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af den sam­
lede Bestyrelse. Bestyrelsens Formand S.
H. M. Grønbech samt P. V. Kaskø, M. H. 
Mortensen, L. A. Christiansen er udtraadt 
af, og Bagermester Rasmus Peter Mad­
sen, Kastanie Allé 2, fhv. Bagermester 
Laurits Hansen, Sdr. Fasan vej 5, Bager­
mester Jens Anker Valdemar Sørensen, 
Frederiksborggade 37, Landsretssagfører 
Vagn Hjardemaal Carstensen, Frederiks­
berg Allé 25, alle af København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Medlem af Bestyrel­
sen: O. H. Nielsen er valgt til Bestyrel­
sens Formand.
Register-Nummer 8595: „J. P. J e p pe -  
s ens  K a f f e b r æ n d e r i & C a c a o -  
& K a f f e - I m p o r t  A/S“ af Nykø- 
bing/F. Medlem af Bestyrelsen og Direk­
tør J. P. Jeppesen er afgaaet ved Døden. 
Apoteker Jens Lange Larsen von Abild- 
gaard, Nykøbing/F, er indtraadt i Besty­
relsen. Medlem af Bestyrelsen: E. P. Jep­
pesen er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 9181: „Det  S t o r e  
N o r d i s k e  T e l e g r a f  - S e l s k a b s  
H o l d i n g  C o m p a n y  A/S“ af Køben­
havn. Formandens Stedfortræder K. Suen- 
son er udtraadt af, og Departementschef 
Finn Hoskiær, Frederiksberg Allé 43, Kø­
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Medlem af Bestyrelsen K. Steglich-Peter- 
sen er valgt til Formandens Stedfortræ­
der.
Register-Nr. 10.533: „D a n s k M e j e r i- 
I n d u s t r i  og E x p o r t  K o m p a g n i  
A/S M ø e n s  T ø r m æ l k s f a b r i k  A/S 
( D a n i s h  D a i r y - I n d u s t r y  and
E x p o r t C o m p a n y  Ltd.) ( D ä n i s c h e  
M o l k e r e i - I n d u s t r i e  u n d  E x ­
p o r t  G e s e l l s c h a f t  A/G) (C o m- 
p a g n i e  D a n o i s e  de l T n d u s t r i e  
et l’E x p o r t  des L a i t e r i e  s)“ af 
Lendemark pr. Stege. Under 14. Maj 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 11.160: „ J o h s. N i e l ­
s ens  m e k a n i s k e  V æ r k s t e d e r  
A/S i L i k v i d a t i o n “ af Frederiksberg. 
Efter Proklama i Statstidende for 21. 
Juni, 22. Juli og 22. August 1940 er L i­
kvidationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nr. 11.301: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  af  1. J u l i  1931“ 
af København. T. Dreyer, O. M. Rye Pe­
tersen, O. Drost er udtraadt af, og Veksel­
lerer Otto Martin Vieth, Norgesmindevej 
18, Hellerup, Direktør Svend Aage Lø­
vengreen, Roskildevej 57, Ingeniør Hans 
Peter Løvengreen, H. C. Ørstedsvej 7, 
Højesteretssagfører Carl Heise, Ny Ve­
stergade 1, alle af København, Arkitekt 
Karl Johan Arthur Wittmaack, Chri­
stiansholms Tværvej 10, Klampenborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen. K. S. Oppenhejm 
er fratraadt, og nævnte S. A. Løvengreen 
er tiltraadt som Direktør. Den K. S. Op­
penhejm og A. von Prangen meddelte 
Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 11.342: „A/S V i n- 
k e l s T r i k o t a g e f a b r i k k e r “ af Kø­
benhavn. C. M. Nielsen er udtraadt af, og 
Proprietær Hans Hermann Pahl, Snek­
kersten, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.956: „A/S Geo r g  
G i m b e l s  J e r n f o r r e t n i n g ,  K o l ­
d i n g “ af Kolding. Under 5. April 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Dispo­
nent Peter Frederik Gimbel, Amaliegade 
34, København, er indtraadt i Bestyrel­
sen.
Register-Nummer 12.221: „ D a n s k
S t a a l  I n d u s t r i  A/S a f 1 9 3 3“ af Kø­
benhavn. Under 16. Juni 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Aktie­
kapitalen er udvidet med 200.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
500.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register.-Nr. 13.119: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t L a u g s g a a r d e n “ 
af København. Under 4. Juli 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
Selskabets Hjemsted er Hellerup. Besty­
relsens Formand J. Vibe-Hastrup saml
O. M. Rye Petersen, Th. Dreyer, A. M. K. 
Christensen, E. Buhi er udtraadt af, og
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Direktør Peder Ejnar Benedict Daniel- 
sen (Formand), Fru Aase Danielsen, 
begge af Onsgaardsvej 35, Hellerup, Fru 
Eva Abelone Margrethe Michelsen, St. 
Kongensgade 24, København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. J. Vibe-Hastrup er fra- 
traadt, og nævnte P. E. B. Danielsen er 
tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 13.374: „A/S F o t o -  
pan  i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 4. Maj,
4. Juni og 4. Ju li 1940 er Likvidationen 
sluttet, hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 13.469: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  St. J u u l  J e n s e n  i L i k v i ­
d a t i o n “ af Frederiksberg. Efter Pro­
klama i Statstidende for 30. August, 30. 
September og 30. Oktober 1940 er L ikv i­
dationen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 14.261: „A a 1 h o 1 m 
R a d i o  A/S“ af København. H. E. Bag­
ger Jørgensen, C. T. A. Bagger Jørgen­
sen, N. V. Bagger Jørgensen er udtraadt 
af, og Radiotekniker Karl Strandgaard 
Andersen, Amalie Skrams Allé 17, exam, 
juris Christen Edvard Olsen, Valby Lang­
gade 185, begge af København, Garver 
Alfred Strandgaard Andersen, Vording­
borg, er indtraadt i Bestyrelsen. Nævnte 
K. Strandgaard Andersen er tiltraadt som 
Direktør med Ene-Prokura.
Under 1. August:
Register-Nummer 1579: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K j ø b e n h a v n s  M a r g a ­
r i n  e f a b r i k“ af København. Under 25. 
April og 8. Ju li 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet 
tegnes — derunder ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom — af to 
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
A. Holmer er fratraadt som Direktør.
Register-Nummer 5311: „ B o s t o n  
B l a c k i n g  C o m p a n y ,  A k t i e s e l ­
s k a b “ af Frederiksberg. Landsretssag­
fører Henning Repsdorph, Frederiksborg- 
gade 7, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 7011: „ H e r m a n n  
P a h 1 A/S“ af København. Under 4. Juli 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter bl. a. Direktør Carl Lindewald 
kan forlange sine Aktier indfriet i de i 
Vedtægternes § 4 nævnte Tilfælde. C. M. 
Nielsen er udtraadt af, og Proprietær
Hans Hermann Pahl, Snekkersten, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 10.495: „ E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  af  192 3“ af Kø­
benhavn. Under 18. April 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede. L. E. C. Gandil, 
P. Ambye er udtraadt af, og Landsrets­
sagfører Karl Qvortrup, Vesterport, Kø­
benhavn, Ingeniør, Driftsbestyrer Ed­
mund Oluf Wihlborg Rasmussen, Raad- 
vad Fabrikker, Raadvad, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 12.119: „ H o l g e r  
L y h n e  A k t i e s e l s k a b ,  K ø b e n ­
h a v n “ af Charlottenlund, Gentofte Kom­
mune. Under 17. Maj 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.571: „A/S S k i l t e  
5 00 1“ af København. S. E. Jensen er 
udtraadt af, og Grosserer Knud W illad- 
sen, Dyrehavevej 14, Klampenborg, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Marius Clausen 
er tiltraadt som Prokurist.
Register-Nr. 16.028: „ D e u t s c h e s  
H a u s  A/S“ af København. Under 22. 
Maj 1941 er Selskabets Vedtægter ændre­
de. Aktiekapitalen er udvidet med 70.000 
Kr. ordinære Aktier. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 150.000 Kr., hvoraf
95.000 Kr. ordinære Aktier og 55.000 Kr. 
Præferenceaktier. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt.
Under 2. August:
Register-Nummer 1779: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „A s r a““, af København. E. 
Rosing, A. Moltke-Leth er udtraadt af, og 
Landsretssagfører Henning Nyquist Arup, 
Ved Stranden 10, København, Bogholder­
ske Frøken Anna Valborg Ester Raetzel, 
Avlholm Langstrup, Fredensborg, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 5512: „A. K. L a r ­
sen A k t i e s e l s k a  b“, af Aarhus. Un­
der 15. Juni 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 5000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 10.000 Kr. fuldt 
indbetalt.
Register-Nummer 8912: „ V a n l ø s e  
T ø m m e r h a n d e l  A/S“, af København. 
Medlem af Bestyrelsen J. L. Møller er af- 
gaaet ved Døden. Tømmerhandler Kai 
Gustav Møller, Enghavevej 63, Køben­
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.202: „A/S J o h a n  
N i e l s e n  i L i k v i d a t i o  n“, af Køben-
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havn. Efter Proklama i Statstidende for
17. Januar, 17. Februar og 17. Marts 1941 
er Likvidationen sluttet, hvorefter Selska­
bet er hævet.
Register-Nummer 14.857: „ D a n s k  
F o r  m- og M e t a l i n d u s t r i  A/S“, af 
København. Selskabet er hævet i Henhold 
til Aktieselskabslovens § 62 efter Behand­
ling af Københavns Byrets Skiftekontor.
Register-Nummer 15.121: „H. L y  s d a l 
A/S“, af København. Under 19. Juni 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter Selskabet tegnes af to Medlemmer af 
Bestyrelsen i Forening eller af Direktøren 
alene; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse. 
O. M. Laage, G. Küster er udtraadt af, og 
Assurandør Vilhelm Viggo Hersing, Enig- 
hedsvej 3, Charlottenlund, Landsretssag­
fører Robert Arnold Henry Høg-Petersen, 
GI. Mønt 14, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 15.537: „ D a n s k e  
S e c u r i t a s  A/S“, af København. Under 
17. Juni 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 50.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 100.000 Kr., fuldt 
indbetalt.
Under 4. August:
Register-Nummer 4998: „A n d e 1 s- 
s e l s k a b e t  S a l t  bæk v i g  A/S“, af 
Korsør. Under 29. April 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter Selskabets 
Navn er „Aktieselskabet Saltbækvig“. Sel­
skabet er overført til nyt Reg.-Nr. 16.416.
Register-Nummer 11.575: „H e r r e- 
e k v i p e r i n g s f o r r e t n i n g e n  
Ak  a A/S“, af København. Under 31. Maj 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nr. 14.077: „A/S Maage -  
g a a r d e n s  T a p e t -  og F a r v e h a n -  
d e 1“, af København. Under 16. Ju li 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.132: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a r a l d  F o g e d  i L i k v i ­
da t i o n“, af Viborg. Efter Proklama i 
Statstidende for 20. Oktober, 20. Novem­
ber og 20. December 1939 er Likvida­
tionen sluttet, hvorefter Selskabet er 
hævet.
Register-Nummer 14.983: „ K ø b e n ­
h a v n s  P o l s t e r  m ø b e l f a b r i k  
A/S“, af København. Under 31. Maj 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 5. August:
Register-Nr. 1999: „ D a m p s k i b s -  
A k t i e s e l s k a b e t  „M y r e n““, af Kø­
benhavn. Under 16. Juni 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 2359: „Den s y d- 
v e s t j y d s k e  V e n s t r e p r e s s e  A/S“, 
af Esbjerg. Medlem af Bestyrelsen og 
Forretningsudvalget Søren Pedersen Erne- 
bjerg samt Medlem af Bestyrelsen Søren 
Carl Sørensen er afgaaet ved Døden. 
Sogneraadsformand, Gaardejer Jens Gam­
melby Jensen, Øse, Nordenskov, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 9903: „A/S V a 1 b y ­
b l a d  e t — V a l b y  A v i  s“, af Køben­
havn. W. Winkelmann er udtraadt af, og 
Redaktør Otto Winkelmann, Ordrupvej 
46 B, Ordrup, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 13.077: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  V a l b v h ø j  i 
L  i k v i d a t i o n“, af København. Under
3. Ju li 1941 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktionen er fra- 
traadt. T il Likvidator er valgt: Landsrets­
sagfører Henning Nyquist Arup, Ved 
Stranden 10, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 14.793: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  O. E r i c k s s o n  E l e k t r o ­
t e k n i s k  F a b r i k  i L i k v i d a t i o  n“, 
af København. Ingeniør Otto Friedrich 
Ahrens, Marskensgade 2, København, er 
af Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart udnævnt til Medlem af Likvidations­
komiteen.
Register-Nummer 16.109: „C i m e x 
G a r a n t i - A  k t i e s e l s k a  b“, af Kø­
benhavn. O. C. Frederiksen er fratraadt, 
og Forretningsfører Niels Peter Knudsen, 
Jægersborg Allé 150, Gentofte, er tiltraadt 
som Forretningsfører.
Under 6. August:
Register-Nummer 4397: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  De f o r e n e d e  T e x t i l f a ­
b r i k  k e r i A a l b o r g ,  t i d l i g e r e  
L a n g e r  og W i b r o e“ af Aalborg. Un­
der 5. Juni 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede. J. Langer er udtraadt af, og 
Sekretær Erling Langer Gorm Bremmer, 
Hasseris, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 8257: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Set. G e o r g s  O r d e n e n s  
B y g g e f o n d  i L i k v i d a t i o n “ af 
Frederiksberg. Under 19. Juni 1941 er
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Selskabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. T il Likvidator er valgt: 
Bankbestyrer Knud Aage Garny, Aal- 
holmsvej 1, København. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 8881: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o m i n a “ af København. Pro­
kura er meddelt: Edvard Christensen i 
Forening med Harald Christian W illiam  
Kryger eller Edvard Christensen og Børge 
Jensen i Forening eller hver for-sig i For­
ening med enten Olivius Richard Kæstel 
eller Niels Bryrup.
Register-Nummer 9727: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Ma t r .  Nr. 2558 af  Udb.  
K 1 d b. K v t.“ af København. P. C. Hede, 
O. Lindstrøm, L. A. Larsen er udtraadt 
af, og Direktør Jacob Holger Windfeld- 
Hansen, Direktør Henrik Holger Herman- 
sen Kreiberg, begge af Vejle, Fru Tora 
Ellen Windfeld-Hansen, Niels Andersens- 
vej 23, Hellerup, er indtraadt i Bestyrel­
sen. Nævnte O. Lindstrøm er fratraadt 
som Forretningsfører (Direktør).
Register-Nummer 10.397: „ T r i p l e x  
H a n d e l  s-A k t i e s e 1 s k a b“ af Køben­
havn. Selskabet er hævet i Henhold til 
Aktieselskabslovens § 62 efter Behandling 
af Københavns Skifteret.
Register-Nummer 11.725: „A/S K ø b ­
m a n d s h u s e t  J æ g e r v a n g e n  i 
L i k v i d a t i o n “ af Lyngby, Kjøben­
havns Amts nordre Birk. Under 28. Marts
1940 er Selskabet traadt i Likvidation. 
Bestyrelsen og Direktionen er fratraadt. 
T il Likvidator er valgt: Købmand Axel 
Rudolf Barnholt-Krag, Kultorvet 9, Kø­
benhavn. Selskabet tegnedes derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Likvidator. Efter Proklama i 
Statstidende for 10. April, 10. Maj saml
10. Juni 1940 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 11.914: „ E l e k t r o -  
v a s k A/S i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. I Henhold til Generalforsamlings­
beslutning af 10. Juni 1941 er Selskabet 
traadt i Likvidation den 1. Ju li 1941. Be­
styrelsen og Direktionen er fratraadt. T il 
Likvidator er valgt: Sagfører Adolf Kruse 
Andreasen, Ringkøbing. Selskabet tegnes
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt- 
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 13.586: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „A. E. D. B r u h n s  E f t e r ­
f ø l g e  r““ af Esbjerg. Under 10. Marts
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.883: „ H a n d e l s ­
a k t i e s e l s k a b e t  H o l g e r  P o u l  - 
s e n“ af København. Selskabet er hævet i 
Henhold til Aktieselskabslovens § 62 efter 
Behandling af Københavns Skifteret.
Register-Nummer 16.014: „ L y n g b y  
K u l  og K o k s  A/S“ af Lyngby. Under 
17. Ju li 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 20.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 30.000 Kr. fuldt ind­
betalt.
Under 7. August:
Register-Nummer 8336: „C. C.
S p a n g s b e r g s  S e j l m a g e r i  A/S i 
L i k v i d a t i o n “ af Esbjerg. Under 24. 
April 1941 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Forretningsføreren er 
fratraadt. T il Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Axel Cay Krebs, Esbjerg. 
Samtidig er Selskabet slettet i Henhold 
til Aktieselskabslovens § 67.
Register-Nummer 9354: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F o l k e t s  H u s  — De n  nye  
F o r s a m l i n g s b y g n i n g “ af Odense. 
Aktiekapitalen er udvidet med 140 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter 
130.665 Kr. fuldt indbetalt. J. C. Jensen 
er udtraadt af, og Maskinarbejder Harry 
August Busch, H. C. Andersensgade 70, 
Odense, er indtraadt i Bestyrelsen. Nævn­
te J. C. Jensen er udtraadt af, og Med­
lem af Bestyrelsen P. Johansen er ind­
traadt i Direktionen.
Register-Nummer 10.862: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N y s t e d  og O m e g n s  
A d r e s s e a v i s  i L i k v i d a t i o n “ af 
Nysted. Under 18. Juni 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Bestyrelsen er fra­
traadt. T il Likvidator er valgt: Sagfører 
Ejner Sigvald Bøgelund Thomsen, Ny­
sted. Selskabet tegnes derunder ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Likvidator.
Register-Nummer 12.431: „Da n s k
E l e k t r o m o t o r  L a g e r  A/S i L i k ­
v i d a t i o n “ af Frederiksberg. Efter Pro­
klama i Statstidende for 19. Februar, 19. 
Marts og 19. April 1938 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 12.944: „ E j e n ­
dom s-A k t i e s e l s k a b e t  „ S t r a u s  s- 
b o“ i L i k v i d a t i o n “ af København. 
Efter Proklama i Statstidende for 28. No­
vember, 28. December 1940 og 28. Januar
1
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1941 er Likvidationen sluttet og Selska­
bet hævet.
Register-Nummer 15.254: „A/S M a t r. 
Nr. 2707 af  B r ø n s h ø j  i L i k v i ­
d a t i o n “ af København. Paa den tegne­
de Aktiekapital er yderligere indbetalt
10.000 Kr., hvorefter der ialt er indbetall
20.000 Kr. Efter Proklama i Statstidende 
for 4. Oktober, 4. November og 4. Decem­
ber 1940 er Likvidationen sluttet og Sel­
skabet hævet.
Register-Nummer 16.219: „G. C l a u ­
sen, K o l d i n g ,  S p e d i t i o n  & B e ­
f r a g t n i n g  A/S“ af Kolding. Under 14. 
Juni 1941 er Selskabets Vedtægter ændre­
de, hvorefter bl. a. Selskabets Navn er 
amdret til: „C. Clausen, Kolding, Rederi, 
Spedition og Befragtning A/S“. Selskabets 
Formaal er: Rederivirksomhed, Spedition 
og Befragtning og anden dermed beslæg­
tet Virksomhed. Aktiekapitalen er udvidet 
med 240.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 250.000 Kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 500 og 1000 Kr. Hvert 
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver en Stemme. 
Selskabet er overført til nyt Reg.-Nr.: 
16.419.
Under 8. August:
Register-Nummer 3041: „ G a m b y  L æ ­
g e b o l i g ,  A k t i e s e l s k a b  i L i k v i ­
d a t i o n “ af Haarslev Sogn. Efter Pro­
klama i Statstidende for 8. Marts, 8. April 
og 8. Maj 1939 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 3084: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N ø r r e b r o g a d e  Nr. 20 3, 
Ma t r .  Nr. 2816 i K ø b e n h a v n s  
u d e n b y e s  K l æ d e b o  K v a r t e  r“, 
Charlottenlund. Medlem af Bestyrelsen A. 
J. M. Larsen er afgaaet ved Døden. Frø­
ken Anna Laurentse Marie Aarslev Jen­
sen, Ruthsvej 11, Hellerup, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.577: „ M a s k i n ­
h a l l e n  A/S“ af Frederikshavn. Medlem 
af Bestyrelsen V. E. Quist er afgaaet ved 
Døden. T. V. Jensen er udtraadt af, og 
Bogholder Carl Em il Laursen, Ingeniør 
Andreas Frederik Heidemann, begge af 
Frederikshavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.341: „E j e n - 
d o m s a k t i e s e l s k a b e t O x f o r d “ af 
København. S. V. Raben-Levetzau er ud­
traadt af, og Magister Palle Helmer Pe­
tersen, Hotel d’Angleterre, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.053: „A/S S k o ­
t ø j s f a b r i k e n  T e r t i u s  i L i k v i ­
d a t i o n “ af København. Efter Proklama 
i Statstidende for 17. Juni, 17. Ju li og 17. 
August 1940 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 14.579: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Ma t r .  Nr. 10 ht af  O r d r u p  
i L i k v i d a t i o n “ af København. Efter 
Proklama i Statstidende for 2. Januar, 3. 
Februar og 3. Marts 1941 er Likvidationen 
sluttet og Selskabet hævet.
Under 9. August:
Register-Nr. 12.087: „ E j e n d o m s a k ­
t i e s e l s k a b e t  H a r a l d s h u  s“, af 
København. Medlem af Bestyrelsen A. N. 
Storgaard er afgaaet ved Døden.
Register-Nr. 13.772: „E j e n d o m s a k- 
t i e s e l s k a b e t  H a r a l d s t e  d“, af 
København. Medlem af Bestyrelsen A. N. 
Storgaard er afgaaet ved Døden.
Register-Nr. 14.408: „ E j e n d o m s a k ­
t i e s e l s k a b e t  M ø n t m e s t e r g a a r -  
d e n“, af København. Medlem af Besty­
relsen A. N. Storgaard er afgaaet ved Dø­
den.
Under 11. August:
Register-Nummer 10.359: „I. H e j e
A/S“, af Frederiksberg. Under 9. Ju li 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabet tillige driver V irk­
somhed under Navnet: „A/S. Tika, Dansk 
Regnskabssystem (I. Heje A/S)“ (Reg.- 
Nr. 16.424). Selskabets Formaal er: Han­
del og Financiering af Handelsvirksom­
hed og dermed i Forbindelse staaende 
Virksomhed. Selskabets Hjemsted er Kø­
benhavn.
Register-Nummer 11.528: „A/S. R i n g -  
k j ø b i n g  I s v ær  k“, af Ringkøbing. 
Under 28. Marts og 19. Maj 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.288: „ B o g t r y k ­
k e r i e t  M e r k u r  A/S i L  i k v i d a- 
t i o n“, af København. Under 14. Maj 1940 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen og Forretningsføreren (Prokuri­
sten) er fratraadt. T il Likvidator er valgt: 
Fabrikant Rudolf Karl Drumm, Pilestræ­
de 40, København. Selskabet tegnes — 
derunder ved Afhændelse og Pantsætning 




Register-Nummer 4650: „De d a n s k e  
M e j e r i e r s  F æ l l e s i n d k ø b  og 
M a s k i n f a b r i k ,  A n d e l s s e l ­
s k ab  med  b e g r æ n s e t  A n s v a  r“, af 
København. Garantikapitalen 1.478.288 
Kr. 33 Øre er i Medfør af Vedtægternes 
§ 20 nedskrevet med 9839 Kr. 32 Øre ved 
Udbetaling af Garantikapital til udmeldte 
Medlemmer, samtidig er den udvidet med 
59.195 Kr. 20 Øre, hvoraf 58.445 Kr. 20 
Øre ved opsparet Overskud. Den tegnede 
Garantikapital udgør herefter 1.527.644 
Kr. 21 Øre, fuldt indbetalt. Garantikapi­
talen er fordelt i Garantibeviser fra 100— 
2000 Kr.
Register-Nummer 8097: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  K o s m o f i l  m“, af København. 
Under 20. Juni 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede. G. L. K. Jensen er ud- 
traadt af, og Frøken Betty Elvire Cecilie 
Hedegaard, Hauchsvej 20, København, er 
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.706: „ B r ø n d b y ­
ø s t e r  og O m e g n s  B r u g s f o r ­
e n i n g  A. m. b. A.“, af Brøndbyøster. 
Under 15. Maj 1941 er Selskabets Vedtæg­
ter ændrede.
Register-Nummer 13.822: „ V a r e h u ­
set  A 1 p a s A/S.“, af Aarhus. Under 27. 
Juli 1939 og 30. Marts 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 15.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
125.000 Kr. fuldt indbetalt. Bekendtgørelse 
til Aktionærerne sker i „Demokraten“, 
Aarhus, eller i „Berlingske Tidende“. F.
H. Pedersen er udtraadt af Bestyrelsen og 
Direktionen. Disponent Peter Jepsen Bo­
dum, Scharlingsvej 9, København, er ind­
traadt i Bestyrelsen. Alfred Andersen 
Eeg, Strandparken 14, Aarhus, er ind­
traadt i Direktionen.
Under 13. August:
Register-Nummer 5066: ,,„S a l t -  og 
B r æ n d s e l s - K o m p a g n i e t “ (P. 
C h r i s t e n s e n ) ,  A k t i e s e l s k a  b“, af 
København. Under 7. Ju li 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Aktie­
kapitalen er udvidet med 30.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter 60.000 
Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 
500, 1000 og 2000 Kr.
Under 14. August:
Register-Nummer 1305: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S v e n d b o r g  D a m p m ø l l e
i L  i k v i d a t i o n“, af Svendborg. Efter 
Proklama i Statstidende for 22. December 
1938, 23. Januar og 23. Februar 1939 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 1981: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r y g g e r i e t  T h o r  i R a n ­
der  s“, af Randers. D. V. K. Vogler er 
fratraadt og Direktør Ivar Christian W i- 
broe, Helsingør, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 3467: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ E j e n d o m m e n  F r e d e ­
r i k “ i L i k v i d a t i o  n“, af København. 
Under 15. Juni 1941 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen, Forretningsføre­
ren og Prokuristen er fratraadt. T il L ik ­
vidator er valgt: Aut. Installatør Jens 
Gerhard Petersen, Amager Boulevard 126, 
København. Selskabet tegnes — derunder 
ved Afhændelse og Pantsætning af fast 
Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 7237: „Nr. A l s l e v  
I d r æ t s p l a d s ,  A k t i e s e l s k a b “, af 
Nr. Alslev. Under 25. Ju li 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 7572: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  Mat r .  Nr. 561 u d e n b y s  
K l  ædebo  K v a r t e  r“, af København. 
A. E. Krogner er udtraadt af, og Maler 
Jørgen Christen Petersen, Finsensvej 69, 
København, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 10.263: „Sven  Ca ­
n i n g  A/S.“, af København. Ene-Pro­
kura er meddelt: Medlem af Bestyrelsen 
Hans Christian Hansen.
Register-Nummer 11.284: „A/S B y g ­
g e s e l s k a b e t  af  12. M a r t s  1931“, 
af København. Under 19. Marts 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 20.000 Kr. ved 
Konvertering af Gæld. Den tegnede Ak­
tiekapital udgør herefter 100.000 Kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels paa anden 
Maade.
Register-Nummer 12.557: „ D a n s k  
K ø d e k s t r a k t  C o m p a g n i  A/S.“, af 
Aabenraa. Under 25. Marts 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. P. M. Bræraa 
er udtraadt af Bestyrelsen. Ene-Prokura 
er meddelt: Frederik Johansen.
Register-Nummer 14.563: „M a r i u s  
M ø l l e r s  E f t e r f ø l g e r  A/S B o g ­
b i n d e r i  og P r o t o k o l f a b r i  k“, af 
Aarhus. Medlem af Bestyrelsen og Proku­
rist M. A. C. R. Højklint er afgaaet ved 
Døden og Enkefru Andrea Højklint, 
Tietgensplads 6, Aarhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 16.204: „ H i r t s h a l s
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F i s k e - H e r m e t i k  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Paa den tegnede 
Aktiekapital er indbetalt 157.500 Kr., 
hvorefter Aktiekapitalen 200.000 Kr. er 
fuldt indbetalt.
Under 15. August:
Register-Nummer 3103: „ A k t i s e l -  
s k a b e t  S t. C l a r a  M ø 11 e“, af Ros­
kilde. Direktør og Prokurist V. H. L. Pe­
dersen er afgaaet ved Døden. Direktør 
Svend Müller, Algade 1, Roskilde, er til- 
traadt som Direktør, og der er meddelt 
ham Ene-Prokura. Tidligere anmeldte 
Prokurist Ingeborg Marie Gjessing tegner 
pr. procura i Forening med et Medlem af 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 6258: „A/S. S k e l ­
s k ø r  O l i e m ø l l e  i L i k v i d a t i o  n“, 
af København. Efter Proklama i Stats­
tidende for 27. August, 27. September og 
28. Oktober 1940 er Likvidationen sluttet 
og Selskabet hævet.
Register-Nummer 7085: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Mat r .  Nr. 264 
K j ø b e  n h a v  ns V e s t e r  v o l d K v a r -  
t e r“, af København. Under 21. Maj 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede. C. C. L. 
Harpøth er udtraadt af, og Underdirektør 
Johannes Carsten Green, de Conincks Vej 
19, Holte, Underdirektør Olivius Richard 
Kæstel, Høje Skodsborgvej 28, Skodsborg, 
Direktør Carl Olof Schow, Kristianiagade 
6, Direktør Holger Waldemar Boserup, 
Svanevænget 4, begge af København, 
Bankbestyrer Oscar Simonsen, Baune- 
gaardsvej 41, Gentofte, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 10.060: „A/S C h o ­
k o l a d e k o m p a g n i e t  „A r r i b a““, 
af København. Under 10. Februar 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Navn er ændret til: „A/S. 
Arriba“. Selskabets Formaal er at drive 
Handel og/eller Financieringsvirksomhed. 
Det af Selskabet benyttede Bifirmanavn: 
„A/S. Graabrødretorvs Chokoladelager 
(A/S. Chokoladekompagniet Arriba)“ 
(Reg.-Nr. 14.260) er ændret til „A/S Graa­
brødretorvs Chokoladelager (A/S. A rri­
ba)“. Selskabet er overført til Reg.-Nr. 
16.428.
Register-Nr. 11.740: „E j e n d o m s a k- 
t i e s e 1 s k a b e t a f 28. J u n i  1932“, af 
København. Bestyrelsens Formand G. 
Hartmann samt O. K. Heesch, V. Heesch 
er udtraadt af, og Arkitekt Julius Berg
(Formand), Gymnastiklærerinde Frøken 
Tove Lucilie Frederikke Berg, Maskinist­
elev Albin Berg, alle af Langemosevej 37, 
Bagsværd, er indtraadt i Bestyrelsen. Den 
V. Hesch meddelte Ene-Prokura er til­
bagekaldt.
Register-Nummer 14.260: „A/S. G r a a ­
b r ø d r e t o r v s  C h o k o l a d e l a ­
ge r (A/S. C h o k o l a d e k o  m pa g n i e t  
„ A r r i b a “)“. Under 10. Februar 1941 er 
Hovedselskabets Navn ændret til: „A/S. 
Arriba“ (Reg.-Nr. 16.428), hvorefter nær­
værende Bifirmas Navn ændres til: „A/S 
Graabrødretorvs Chokoladelager (A/S Ar­
riba)“.
Register-Nummer 15.001: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N o r m a l f y r i n g ,  Stoke-  
r en  N o r f y r“, af København. Ingeniør, 
Kaptajn Aage Nielsen, Rosenvængets Ho­
vedvej 23, Fru Ellen Magnussen, Gothers- 
gade 143, begge af København, er ind­
traadt i Bestyrelsen, Kontorchef Axel 
Vindfeldt Schmidt, Sonderdalen 9, Kø­
benhavn, er tiltraadt som Forretnings­
fører.
Register-Nummer 15.902: „No ve to 
M e t a l i n d u s t r i  A/S. i L  i k v i d a- 
t i o n“, af Søborg, Gladsakse Kommune. 
Efter Proklama i Statstidende for 24. 
Juni, 24. Ju li og 24. August 1940 er L ikv i­
dationen sluttet og Selskabet hævet.
Under 16. August:
Register-Nummer 1621: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M ø e n s  S t e n m i n e  r“, af 
Haarbølle, Fanefjord Sogn. Den under 
20. Maj 1939 vedtagne Nedskrivning af 
Aktiekapitalen med 40.000 Kr., jfr. Re­
gistrering af 13. Juli 1939, har fundet Sted 
efter Proklama i „Statstidende“ den 20. 
Juli, 21. August og 21. September 1939. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
160.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 800 Kr. Under 18. Marts 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. Bestyrel­
sens Formand V. Werchmeister samt P. 
V. P. Fournais er udtraadt af og Grosserer 
Christian Frederik Christiansen (For­
mand), Frederik d. 6tes Allé 12, Kontor­
assistent Mogens * Fournais, Slangerup- 
gade 15, begge af København, er indtraadt 
i Bestyrelsen. Nævnte P. V. P. Fournais 
er fratraadt og nævnte M. Fournais er til­
traadt som Direktør. Den P. V. P. Four­
nais meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 2983: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  N. M o e s g a a r  d“ af Køben-
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havn. Under 11. Juni 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. Selskabets Navn er 
ændret til: „Aktieselskabet Au Trousseau, 
M. Bruun“. J. Moesgaard er udtraadt af 
og Gaardejer Jørgen Jensen Bruun, „Jo- 
hannehøj“ pr. Bække St., er indtraadt i 
Bestyrelsen. M. N. Moesgaard er fratraadt 
og Medlem af Bestyrelsen M. Bruun er 
tiltraadt som Forretningsfører. Selskabet 
er overført til Reg.-Nr. 16.435.
Register-Nummer 7837: „A/S B a n e ­
ma n  n & K n u d s e n s  P a p  æ-s k e f a- 
b r i k“ af København. Under 31. Maj 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 15.102: „ N o r d s ø e n  
F i s k e k o n s e r v e s ,  A k t i e s e l ­
sk a b“ af Skagen. Under 27. Marts 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede. Skipper 
Albert Em il Berg, Vognmand Adolf 
Marius Pedersen, Fiskeeksportør Adeline 
Sundberg, alle af Skagen, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Driftsleder Eskild Martin 
Hjort, Skagen, samt Medlemmerne af 
Bestyrelsen H. C. Hjort og H. C. Grøne er 
indtraadt i Direktionen. Ene-Prokura er 
meddelt: Nævnte E. M. Hjort.
Register-Nummer 15.995: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  F r e d e r i k s h a v n s  J e r n ­
s t ø b e r i  & M a s k i n  f a b r i  k“, af 
Frederikshavn. Under 28. Marts og 6. Maj 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktiekapitalen er udvidet med
200.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 400.000 Kr. fuldt indbetalt. 
Ingeniør Harald Carstensen, Buddingevej 
32 B, Lyngby, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 16.218: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J a c o b  H o l m  b l a d  & C o.“ 
København. Aktiekapitalen er udvidet 
med 25.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 39.000 Kr. fuldt indbetalt.
Under 18. August:
Register-Nummer 282: „De d a n s k e  
I m p r æ g n e r i n g s a n s t a l t e r  
A k t i e s e l s k a b “ af København. Ene- 
Prokura er meddelt: Direktøren, S. A. 
Lauritzen.
Register-Nummer 2351: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B a g e r m e s t r e n e s  B r ø d ­
f a b r i k  i E s b j e r g “ af Esbjerg. Med­
lem af Bestyrelsen E. Paulsen er afgaaet 
ved Døden. Bestyrelsens Formand O. D. 
Clausen er udtraadt af og Bagermester 
Adolf Christian Jepsen, Bagermester 
Henry Rudolf Christensen, begge af Es­
bjerg, er indtraadt i Bestyrelsen. Medlem 
af Bestyrelsen M. Rasmussen er valgt til 
dennes Formand.
Register-Nummer 2815: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B o r n h o l m s  T e l e f o n s e l ­
s k a b “ af Rønne. J. A. Hansen er ud­
traadt af, og Borgmester, Landstingsmand 
Niels Nielsen, Rønne, er indtraadt i Be­
styrelsen.
Register-Nummer 9617: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D r o n n i n g  D a g m a r s  
G a a r d  i L i k v i d a t i o n “ af Køben­
havn. Under 2. August 1941 er Selskabet 
traadt i Likvidation. Bestyrelsen og Pro­
kuristen er fratraadt. T il Likvidator er 
valgt: Overretssagfører iVxel Roger Hart- 
lund, Skjoldsgade 9, København. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Register-Nummer 10.688: „A/S T r i c o -  
s a n a “ af København. Under 7. Maj og 
10. Juli 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.500 Kr. Den tegnede Aktiekapital 
udgør herefter 100.000 Kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i Aktier paa 50, 100, 500 og 1000 Kr. 
Prokura er meddelt: Povl Wohnsen og 
Selma Dora Olsen to i Forening eller hver 
for sig i Forening med et Medlem af Be­
styrelsen.
Register-Nr. 13.154: „E j e n d o m s- 
s e l s k a b e t  af  2 2. N o v e m b e r  193 3 
A/S“ af København. Medlem af Bestyrel­
sen J. C. Nielsen er afgaaet ved Døden. 
Enkefru Rose Ida Sofie Jacobine Nielsen, 
Cevlonsvej 3, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nummer 14.701: „A/S F r e d e ­
r i k  Si  m o n s e n s  S t r ø m p e f a b r i k“ 
af København. Under 30. April 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
200.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 500.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.518: B o 1 i g a k- 
t i e s e l s k a b e t  S o l g a a r d e n  II, 
V e j 1 e“ af Vejle. Paa den tegnede Ak­
tiekapital er yderligere indbetalt 30.000 
Kr., hvorefter Aktiekapitalen 40.0000 Kr. 
er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 15.606: „Ny t  T r æ ­
i m p r æ g n e r i n g s - A k t i e s e l ­
s k a b “ af København. Ene-Prokura er 
meddelt: Direktøren, S. A. Lauritzen.
Register-Nr. 16.223: „A/S D a n c o“ al 




Register-Nummer 7194: „S k e 1 s k ø r 
B y g g e s e l s k a b  A/S i L i k v i d a ­
t i o n “ af Skelskør. Under 4. Juni 1941 
er Selskabet traadt i Likvidation. Besty­
relsen er fratraadt. T il Likvidations­
komité er valgt: Bygmester Axel Johan­
nes Valdemar Teisen, Postbud Hans 
Nielsen, Jernstøber Morten Johannesen, 
Købmand Niels Ejnar Frands Petersen, 
Landsretssagfører Karl Ole Ellehauge 
Hansen, alle af Skelskør. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af 3 Medlemmer 
af Likvidationskomitéen i Forening.
Register-Nummer 9018: „G e o. F e s t e r ]  
A/S“ af København. Under 11. August] 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, j 
hvorefter bl. a. Aktierne ikke er Omsæt- | 
ningspapirer. Overdragelse af Aktier kan ! 
kun ske med Bestyrelsens Samtykke.
Register-Nummer 10.707: „ H o r s e n s -  
B r y r u p - S i l k e b o r g  J e r n ­
b a n e - A k t i e s e l s k a b “ af Horsens. 
Aktiekapitalen er udvidet med 262.023 Kr. 
94 Øre. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 7.094.164 Kr. 56 Øre fuldt ind­
betalt.
Register-Nr. 15.920: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  Ma t r .  Nr. 2540 
af  V i g e r s l e v  i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Under 1. August 1941 er Sel­
skabet traadt i Likvidation. Bestyrelsen 
er fratraadt. T il Likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Orla Nielsen Munks- 
gaard, Skindergade 45-47, København. 
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af Likvidator.
Under 20.PAugust:
Register-Nummer 5476: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M o m m a r k F æ r g e “ af 
Mommark. O. D. Schack er fratraadt som 
og Medlem af Bestyrelsen K. Refslund- 
Thomsen tiltraadt som Bestyrelsens 
Næstformand.
Register-Nummer 5483: „ V e s t e r -  
l u n d  E f t e r s k o l e  A k t i e s e l ­
s k a b “ af Vesterlund. Under 30. April og 
17. Maj 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 650 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 30.150 Kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 25 og 
100 Kr.
Register-Nummer 7524: „ T he  G o o d ­
y e a r  T i r e  & R u b b e r  C o m p a n y  
A/S“ af København. Under 21. Juni 1941 
er det besluttet efter Udløbet af Proklama, 
jfr. Aktieselskabslovens § 37 at nedskrive 
Aktiekapitalen med 900.000 Kr. ved Ud­
betaling til Aktionærerne.
Register-Nummer 8614: „ M a s s e y -  
H a r r i s  A/S“ af København. Medlem af 
Bestyrelsen H. Repsdorph er afgaaet ved 
Døden. Landsretssagfører Erik Reps­
dorph, Frederiksborggade 7, København, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 9851: „ D e t  f y e n s k e  
T r æ l a s t k o m p a g n i ,  A k t i e ­
s e l s k ab ,  C. T. & P. J e n s e n s  og 
W i 1 h. R. M a e g a a r d s T r æ l a s t ­
f o r r e t n i n g e r “ af Odense. Direktør 
Børge Davidsen, Hunderupvej 133, 
Odense, er indtraadt i Direktionen, og den 
ham meddelte Prokura er bortfaldet.
Register-Nummer 10.889: „A/S C a r l  
N o r s t r a n d “ af København. Medlem 
af Bestyrelsen F. A. C. Norstrand, Rung­
sted Kyst, er indtraadt i Direktion.
Register-Nummer 11.648: „A/S L a u ­
r i d s  N i e l s e n ,  K o r n -  og F o d e r ­
s t o f f o r r e t n i n g ,  G r a a s t e n “ af 
Graasten. Medlem af Bestyrelsen H. P. 
Zimmermann er afgaaet ved Døden. Fru 
Olga Catharina Nielsen, Graasten, er ind­
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nr. 12.507: „A/S Ve s t e r hu s ,  
S k i v  e“ af Skive. Under 29. Ju li 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede. A. E. Jør­
gensen, A. C. F. Rønne er udtraadt af og 
Ejendomsmægler Poul Christian Poulsen, 
Fru Karen Margrethe Brøcker, begge af 
Skive, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 13.290: „A/S F r e d e ­
r i k s b e r g  B a d e -  og Svømme-  
a n s t a l t “ af Frederiksberg. Bestyrel­
sens Næstformand P. L. Ramm er ud­
traadt af og Forpagter Povl Falk-Jensen, 
Drosselvej 5, København, er indtraadt i 
Bestyrelsen. Medlem af Bestyrelsen A. H‘. 
M. Jørgensen er valgt til dennes Næst­
formand.
Register-Nr. 14.409: „A/S A r n o l d  
S c h m i t z ’s E n k e  S e g l m æ r k e f a -  
b r i k“ af København. Under 11. August 
1941 er Selskabets Vedtægter ændrede, 
hvorefter Aktierne ikke er Omsætnings­
papirer.
Under 21. August:
Register-Nr. 377: „L. K 1 i t g a a r d 
A k t i e s e l s k a b  i L i k v i d a t i o n “ af
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Nørresundby. Efter Proklama i Stats­
tidende for 27. Januar, 27. Februar og 27. 
Marts 1941 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 645: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L. H a m m e r i c h  & C o.“ af 
Aarhus. Under 30. Juni 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Aktie­
kapitalen er udvidet med 230.000 Kr. 
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
430.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 1151: „A kJ i e s e 1- 
s k a b e t  Sæby  B a n k “ af Sæby. Under 
25. Marts 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede og under 6. August 1941 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart.
Register-Nummer 5652: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  „ J e n s e n  & K j æ r s g a a r  d“, 
H j ø r r i n g “ af Hjørring. Prokurist H. 
Unmack er afgaaet ved Døden. Selskabet 
tegnes herefter pr. procura af Ingvard 
Louis Qvist i Forening med Medlem af 
Bestyrelsen Hans Axel Frederik Peder­
sen.
Register-Nummer 6237: „ V o i g t  & 
R a s m u s s e n ,  A k t i e s e l s k a b “ af 
Sønderborg. H. S. Willesen er udtraadt 
af og Fru Margarethe Luise Holm, Søn­
derborg, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6549: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M. R i n d z i u n s k i  i L i k v i ­
d a t i o n “ af København. Under 15. Fe­
bruar 1941 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Prokuristen er fra- 
traadt. T il Likvidator er valgt: Trikotage­
handler Mark Rindziunski, Øresundsvej 
104, København. Selskabet tegnes — der­
under ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 9029: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r æ n d s e l s k o m p a g ­
n i e t  „L o n d o n““ af København. Under 
2. Juli 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter Aktiekapitalen er ud­
videt med 40.000 Kr. Den tegnede Aktie­
kapital udgør 100.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 9575: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  M a t r .  Nr .  22e af  B u d ­
di  n g e“ af København. H. G. Andersen, 
K. R. Bau, I. S. Andersen er udtraadt af 
og Købmand Jens Kristian Jensen, Fru 
Margrete Jensen, begge af Køge, Handels­
fuldmægtig Oluf Viggo Jensen, Odense- 
gade 5, København, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nr. 13.735: „E j e n d o m s- 
a k t i e s e l s k a b e t  „ K a s t a n i e -
g a a r d e n““ af Kirkehyllinge. Under 8. 
April 1937 er Selskabets Vedtægter æn­
drede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen er 
udvidet med 6000 Kr. ved Konvertering af 
Gæld. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 46.000 Kr. fuldt indbetalt i for­
skellige Værdier.
Register-Nummer 14.079: „A. C. D i t- 
l evsen ,  A k t i e s e l s k a b “ af Nibe. 
Under 27. August 1940 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 14.105: „N. F. H ø f f -  
d i n g s  E f t f. A/S (K. K. K. K. F a- 
b r i k k e r  A/S)“. I Henhold til Ændring 
af Vedtægterne for „K.K.K.K. Fabrikker 
A/S“ (Reg.-Nr. 16.181) er nærværende B i­
firma slettet.
Register-Nr. 14.106: „B rød r .  L e w  
A/S (K .K .K .K . F a b r i k k e r  A/S)“. ~I 
Henhold til Ændring af Vedtægterne for 
„K.K.K.K. Fabrikker A/S“ (Reg.-Nr. 
16.181) er nærværende Bifirma slettet.
Register-Nummer 15.869: „ K o r s e t ­
f a b r i k  Z. Z. A/S i L i k v i d a t i o n “ af 
København. Efter Proklama i Statsti­
dende for 8. Januar, 8. Februar og 8. 
Marts 1941 er Likvidationen sluttet og 
Selskabet hævet.
Register-Nummer 16.154: „W  e s t m i n -  
s t e r  M ø b e l  m a g a s i n e r  A/S“ af Kø­
benhavn. Den E. Nygaard meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 16.181: „K .K .K .K .
F a b r i k k e r  A/S“ af København. Un­
der 31. Marts 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter Selskabets B i­
firmaer: „N. F. Høffdings Eftf. A/S (K.K. 
K.K. Fabrikker A/S)“ (Reg.-Nr. 14.105) 
og „Brødr. Levy A/S (K.K.K.K. Fabrikker 
A/S)“ (Reg.-Nr. 14.106) er slettet. Medlem 
af Bestyrelsen og Direktionen P. A. Jen­
sen er afgaaet ved Døden. Grosserer 
Adolf Frederik Alfred Hovmand, St. Kon­
gensgade 68, København er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Under 22. August:
Register-Nr. 4034: „ P l a n t n i n g s ­
s e l s k a b e t  L e g i n d  B j e r ge ,  A k ­
t i e s e l s k a b “ af Nykøbing M. Under 
8. Ju li 1941 er Selskabets Vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med 
750 Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør 
herefter 40.000 Kr. fuldt indbetalt.
Register-Nummer 4962: „ S ø n d e r ­
b o r g  D a m p s k i b s s e l s k a b ,  A k ­
t i e s e l s k a b “ af Sønderborg. Medlem
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af Bestyrelsen H. P. G. Helmer er afgaaet 
ved Døden. Christian Karberg, Bosager- 
gaard, Sønderborg, er indtraadt i Besty­
relsen.
Register-Nummer 10.891: „ H o r s e n s  
V e s t b a n e r  J e r n b a n e a k t i e ­
s e l s k a b “ af Horsens. C. Thisgaard, J. 
P. Nielsen er udtraadt af og Gaardejer 
Aage Kristensen, Honum, Gaardejer Jens 
Axel Axelsen, Sdr. Tinnet, Øster Nykirke 
pr. Vange, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 11.923: „ R u d o l p h  
P e t e r s e n  A/S“ af København. Linder 
6. Marts og 4. Ju li 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets 
Formaal er at drive Handel og Fabrika­
tion. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak­
tierne er ikke Omsætningspapirer. Over­
dragelse af Aktier kan kun ske efter de 
i Vedtægternes § 4 indeholdte Regler. Sel­
skabet tegnes — derunder ved Afhæn­
delse og Pantsætning af fast Ejendom — 
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For­
ening. I. H. Petersen (Formand), V. T. 
Petersen er udtraadt af og Højesterets­
sagfører Carl Josef Ballhausen, Raadhus- 
stræde 1, Landsretssagfører Niels Aage 
Pedersen, Vestre Boulevard 11, begge af 
København, er indtraadt i Bestyrelsen. 
Den V. T. Petersen meddelte Prokura er 
tilbagekaldt.
Register-Nummer 14.824: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  L a f o n t a i n e  F i l m  i L i ­
k v i d a t i o n “ af Frederiksberg. Efter 
Proklama i Statstidende for 10. Septem­
ber, 10. Oktober og 11. November 1940 er 
Likvidationen sluttet og Selskabet hævet.
Register-Nummer 15.579: „ N o r d i s k  
I n d u s t r i  H o l d i n g  A/S“ af Frede­
riksberg. Under 25. September 1940 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. C-Aktiekapitalen 3.750.000 Kr. er 
overført til B-Aktiekapitalen, der her­
efter udgør ialt 7.500.000 Kr. For samt­
lige B-Aktier er udstedt to paa Navn ly ­
dende Aktiebreve, der indtil 1. April 1965 
deponeres hos Danmarks Nationalbank 
mod uoverdragelig Recipisse til „Aktie­
selskabet Nordiske Kabel- og Traadfa- 
briker“ (Reg.-Nr. 2471). Aktiebrevene i 
„Aktieselskabet Nordiske Kabel- og 
Traadfabriker“ paa 2000 og 1000 Kr. er­
holder Paategning om at tjene som 
stemme- og dividendeberettigede Aktie­
retsbeviser for henholdsvis 1000 og 500 Kr. 
B-Aktier. Efter 3 Maaneders Noterings­
tid giver hvert A-Aktiebeløb paa 1000 Kr.
50 Stemmer og hvert B-Aktiebeløb paa 50 
Kr. 1 Stemme.
Under 23. August:
Register-Nummer 1693: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  E r n s t  V o s s ’s F a b r i  k“, af 
Fredericia. Den Hans Aage Larsen med­
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nr. 3362: „ B o r n h o l m s  
M a r a g a r i n e f  a b r i k  A k t i e ­
s e l s k  ab“, af Rønne. Under 11. Juni 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 6070: „ H e l s i n g ø r  
F l y t t e f o r r e t n i n g  og M ø b e l ­
s n e d k e r i  A/S.“, af Helsingør. Medlem 
af Bestyrelsen F. W. A. M. Nielsen er af­
gaaet ved Døden. Bogholder Povl Peter 
Svendsen, Rosenstandsvej 15, Helsingør, 
er indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 6903: „A/S. Saxo-  
n i a“, af København. Under 29. April 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 10.775: „A/S. M æ 1- 
k e r i e t C o n t i n e n t a  1“, af Køben­
havn. Under 30. Juni 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede. J. Christiansen, A. L. 
W. Hørup er udtraadt af, og Grosserer 
Palle Linnet, Schønbergsgade 4, Lands­
retssagfører Carl Em il Jensen, Vestre 
Boulevard 13, begge af København, er 
indtraadt i Bestyrelsen. A. L. W. Hørup 
er fratraadt som og Direktør Henry Hans 
Karl Scheelhardt, Azaleavej I, Køben­
havn, er tiltraadt som Direktør.
Register-Nummer 14.244: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H e l m e r  A b e l  & Co. i 
L  i k v'i d a t i o n“, af København. Under 
15. August 1941 er Selskabet traadt i 
Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt. T il 
Likvidator er valgt: Grosserer Ernst Hel­
mer Abel, Carl Johansgade 12, Køben­
havn. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af Likvidator.
Register-Nummer 14.735: „S e a 1 a n d 
R u b b e r  C o m p a n y  A/S. i L  i k v i­
da t i o n“, af København. Under 18. Au­
gust 1941 er Selskabet traadt i Likvida­
tion. Bestyrelsen og Direktionen er fra­
traadt. T il Likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Kai Roborg Bau, Vester 
Voldgade 14, København. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt­
ning af fast Ejendom — af Likvidator.
Register-Nummer 15.045: „A/S. H. C. 
H a n s e n s  R a d i  o“, af København. Un­
der 18. Juni 1941 er Selskabets Vedtægter
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ændrede, hvorefter bl. a. Aktiekapitalen 
er udvidet med 35.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 50.000 Kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i Aktier paa 500, 
1000 og 2000 Kr. Hvert Aktiebeløb paa 500 
Kr. giver 1 Stemme.
Register-Nummer 15.512: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a r a l y s t  V i l l a k v a r t e  r“, 
af Aarhus. Kontorchef Conrad Mortensen, 
Dalgas Avenue 23, Aarhus, er indtraadt i 
Bestyrelsen.
Register-Nr. 15.586: „E j e n d o_m sak- 
t i e s e l s k a b e t  A a h a v e  n“, af Kø­
benhavn. Paa Aktiekapitalen er yderli­
gere indbetalt 25.550 Kr. ved Konvertering 
af Gæld, hvorefter den tegnede Aktieka­
pital 36.500 Kr. er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels paa anden Maade.
Register-Nummer 16.117: „K. K. K. K. 
O l i e  A/S.“, af København. Medlem af 
Bestyrelsen og Direktør P. A. Jensen er 
afgaaet ved Døden. Grosserer Frederik 
Ove Rahlff, Pr. Valdemarsvej 28, Helle­
rup, er indtraadt i Bestyrelsen. Direktør 
Knud Bjørn Ringsted, Tuborgvej 77, Hel­
lerup, er tiltraadt som Direktør. Prokura 
er meddelt Knud Bjørn Ringsted samt 
Frederik Emanuel Duus og Aage Hilmer 
Bruun Henriksen. — Selskabet tegnes 
herefter pr. procura af Harry Johannes 
Carl Andersen, Jens Georg Jensen, Fre­
derik Emanuel Duus og Aage Hilmer 
Bruun Henriksen hver for sig i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen eller med 
en Direktør samt af Knud Bjørn Ringsted 
i Forening med et Bestyrelsesmedlem.
Under 25. August:
Register-Nr. 2546: „ A k t i e s e l s k a b e t  
„ N o r d i s k G a s v æ r k s K o m p a g n  i““ 
af København. Under 8. August 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Navn er: „A/S Blegdams­
vej 62“. Selskabets Formaal er at drive 
Ejendommen Blegdamsvej 62 og lignende 
Formaal, som kan forenes hermed. Sel­
skabet er overført til Reg.-Nr. 16.440.
Register-Nummer 4140: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  B r a n d e  M a s k i n f a b r i k “ 
af Brande Kommune. Under 9. Marts 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 12.643: „A k t i e s e 1- 
s k a b e t a f  10. N o v e m b e r  193 3“ af 
Odense. Under 4. April 1941 er Selskabets 
Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 13.694: „A/S D a n s k  
F r ø  - og S i l o - S e l s k a b “ af Køben­
havn. Niels Tholstrup Tholstorf, Gammel- 
mosevej 347, Bagsværd, er tiltraadt som 
Direktør.
Register-Nummer 13.719: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  J. F r e y t a g “ af København. 
Under 14. Maj og 11. August 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Indskrænk­
ningen i Aktiernes Omsættelighed er 
bortfaldet. Aktierne lyder paa Ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærerne 
sker i „Berlingske Tidende“.
Register-Nummer 14.837: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H o l g e r  P e t e r s e n “ af Kø­
benhavn. Den G. J. Nielsen meddelte Pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Paul Meisen i Forening med en af de 
tidligere anmeldte Prokurister.
Register-Nr. 15.979: „E j e n d o m s -  
a k t i e s e l s k a b e t  R i m m e n s -  
g a a r d “ af Frederikshavn. Paa Aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 27.000 
Kr., hvorefter den tegnede Aktiekapital
45.000 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 16.166: „K. K. K. K. 
K u 1 A/S ( K ø b e n h a v n s  K u l  og 
K o k s  K o m p a g n i  A/S)“ af Køben­
havn. Medlem af Bestyrelsen og Direk­
tionen P. A. Jensen er afgaaet ved Dø­
den.
Register-Nummer 16.174: „O 1 i e k o m ­
p a g n i e t  „R h e n a n i a“ A/S.“ af Kø­
benhavn. Under 30. Ju li 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede, hvorefter Aktie­
kapitalen er udvidet med 900.000 Kr. Den 
tegnede Aktiekapital udgør herefter
1.000.000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Ak­
tier paa 500, 1000, 5000, 10.000 og 50.000 
Kr.
Under 26. August:
Register-Nummer 2574: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  S a d e l m a g e r  - og T a p e t ­
s e r e r m e s t r e n e s  D a n s k e  S t ø v ­
s u g e -  & B a n k e k o m p a g n i “ af Kø­
benhavn. Under 21. Marts, 26. Juni og 15. 
August 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabets Navn 
er „A/S Handels- og Bankekompagniet“. 
Selskabets Formaal er ved Drift med 
bensigtssvarende Maskiner til Støvsug­
ning og Tæppebankning samt ved Han­
del med Materialer m. m. at kunne yde 
god og hurtig Betjening. I Tilfælde af en 
Aktionærs Død har Sadelmager- og Ta- 
petsererlauget i København Ret til at 
overtage hans Aktier efter de i Vedtæg­
ternes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til
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Aktionærerne sker i „Sadelmager- og 
Tapetserer-Tidende“. Selskabet tegnes af 
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening 
eller af Bestyrelsens Formand alene eller 
af Direktøren alene; ved Afhændelse og 
Pantsætning af fast Ejendom af Besty­
relsens Formand i Forening med Direk­
tøren. O. J. H. T. Johansen er fratraadt, 
og Ole Andersen, Ledreborg Allé 11, Gen­
tofte, er tiltraadt som Direktør. Selskabet 
er overført til Reg.-Nr. 16.442.
Register-Nummer 3528: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  V. R a s m u s s e n “ af Odense. 
Under 12. Juni 1941 er Selskabets Ved­
tægter ændrede.
Register-Nummer 9022: „A/S B r d r. 
W e n g l e r s  T r æ l a s t h a n d e l “ af 
København. Under 2. Maj 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede.
Register-Nummer 14.817: „P. K n u d ­
sen, A k t i e s e l s k a  b,“ af Roslev. Un­
der 25. Ju li 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede.
Register-Nr. 15.265: „ E j e n d o m s ­
a k t i e s e l s k a b e t  af  26 / 9 - 193  8“ af 
København. Under 20. August 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter 
bl. a. Selskabets Formaal er at erhverve 
og udnytte fast Ejendom. Indskrænknin­
gen i Aktiernes Omsættelighed er bort­
faldet. Selskabet tegnes — derunder ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom — af den samlede Bestyrelse. G. C. 
Andersen, A. H. Pedersen, E. Jensen er 
udtraadt af, og Landsretssagfører Jens 
Traberg, Storehedinge, Proprietær Henry 
Georg Rasmussen, Dønnermosegaard, 
, Bringstrup, Repræsentant Harry Aage 
Heinrich Hansen, GI. Kongevej 84, 
Landsretssagfører Niels Borup Svendsen, 
Nytorv 19, begge af København, er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Ene-Prokura er 
meddelt Niels Borup Svendsen.
Under 27. August:
Register-Nummer 534: „F y e n s  D i s- 
c o n t o  K a s s e  ( B a n k - A k t i e s e l ­
s kab ) “ af Odense. Under 17. April 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede og un­
der 1. Ju li 1941 stadfæstede af Ministe­
riet for Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 1940: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  A m m u n i t i o n s ­
f a b r i k “ af Otterup. Bestyrelsens For­
mand I. Enger er udtraadt af, og Fru E l­
len Kristine Laura Larsen, Otterup, er 
indtraadt i Bestyrelsen. Medlem af Besty­
relsen N. H. D. Larsen er valgt til Be- 
stvrelsens Formand.
Register-Nummer 2225: „K j e 11 e r u p 
H a n d e l s -  og L a n d b r u g s b a n k  
A/S“ af Kjellerup. Under 3. Marts 1941 er 
Selskabets Vedtægter ændrede og under
14. Maj 1941 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart.
Register-Nummer 6803: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  H a d s u n d  T ø m m e r h a n ­
de l  o g K u 1 i m p o r t“ af Hadsund. Un­
der 4. Januar og 12. Februar 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl. 
a. Selskabet tillige driver Virksomhed 
under Navn „A/S Hadsund Korn- og Fo­
derstofforretning (A/S Hadsund Tømmer­
handel og Kulimport)“ (Reg.-Nr. 16.443). 
Selskabets Formaal er Import og Salg af 
Trælast, Bygningsartikler, Kul, Korn, Fo­
derstoffer og Gødning samt andre sæd­
vanlig til saadan Forretning hørende Va­
rer. Belaaning af Aktier maa ikke finde 
Sted, jfr. dog Vedtægternes § 5. A. Salo- 
monsen, H. G. Jensen er udtraadt af, og 
Købmand Christen Pedersen Wasehuus, 
Fru Helga Wasehuus, Fru Bertine Jo­
hanne Mahl, alle af Hadsund, er ind­
traadt i Bestyrelsen. H. G. Jensen er fra­
traadt, og nævnte C. P. Wasehuus er til­
traadt som Direktør.
Register-Nummer 8961: „A/S V a l d e ­
m a r  M o r t e n s e n“ af København. For­
retningsfører og Prokurist V. C. S. Mor­
tensen er afgaaet ved Døden.
Register-Nummer 11.155: „ A a l b o r g  
O l i e  - og B e n z i n  K o m p a g n i  A/S“ 
af Aalborg. Under 19. Ju li 1941 er Sel­
skabets Vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 25.000 Kr. Den tegnede 
Aktiekapital udgør herefter 100.000 Kr. 
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.638: „ Næs t ved  
K u l i m p o r t ,  C a r l  S e v e r i n s e n  
A/S“ af Næstved. Under 8. August 1941 
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor­
efter bl. a. Selskabets Formaal er direkte 
eller indirekte ved Financiering at drive 
Handel, Skibsfart, Industri eller andet 
Erhverv af hvilken som helst Art og en­
hver i Forbindelse dermed staaende V irk­
somhed. Aktiekapitalen er udvidet med
100.000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud­
gør herefter 300.000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 14.712: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a p c o “ af København. Under
13. August 1941 er Selskabets Vedtægter 
ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet tegnes 
— derunder ved Afhændelse og Pantsæt-
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ning af fast Ejendom — af den samlede 
Bestyrelse. V. B. V. Lindhardt ér fra- 
traadt som Bestyrelsens Formand. Sel­
skabets Direktør K. B. Eriksen er ind- 
traadt i Bestyrelsen. Prokura er meddelt: 
Knud Bernhard Eriksen og Valdemar 
Bendt Vincentz Lindhardt i Forening.
Register-Nummer 15.860: „ G l o b u s  
T r a n s p o r t  & K o n t r o l ,  A k t i e s e l ­
sk a b“, af København. Efter Proklama i 
Statstidende for 9. Januar, 10. Februar og 
10. Marts 1941 har den under 6, Januar 
1941 vedtagne Kapitalnedsættelse med
40.000 Kr., jfr. Registreringen af 4. Marts 
1941, nu fundet Sted. Den tegnede Aktie­
kapital udgør herefter 10.000 Kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i Aktier paa 100 Kr. Un­
der 6. Januar og 12. Maj 1941 er Selska­
bets Vedtægter ændrede: Indskrænknin­
gen i Aktiernes Omsættelighed er bort­
faldet. Aktierne lyder paa Ihændehaveren 
eller Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ­
rerne sker i Berlingske Tidende.
Forsikringsselskaber.
Under 30. Ju li 1941 er optaget i For- 
sinkrings-Registeret som:
Register-Nummer 333: „Det  g e n s i ­
d i g e  l a n g e l a n d s k e  H e s t e f  or- 
s i k r i n g s - S e 1 s k a b“, hvis Formaal 
er Hesteforsikring paa Langeland. Sel­
skabet har Hovedkontor i Longelse; dets 
Vedtægter er af 16. Februar 1884 med 
Ændringer senest af 7. Februar 1941 og 
under 19. April 1941 stadfæstede af M in i­
steriet for Handel, Industri og Søfart. 
Medlemmerne er solidarisk ansvarlige for 
Selskabets Forpligtelser efter de i Ved­
tægternes § 4 indeholdte Regler. Udmel­
delse af Selskabet sker med et halvt Aars 
Varsel til 1. Januar eller 1. Juli. Ud- 
traadte eller udelukkede Medlemmer ved­
bliver at hæfte for Selskabets Forpligtel­
ser efter de i Vedtægternes § 12 givne 
Regler. Hvert Medlem har en Stemme. 
Bekendtgørelse til Medlemmerne sker i 
„Langelands Avis“ og „Langelands Folke­
blad“. Bestyrelse: Gaardejer Hans Jakob 
Bay (Formand), Bremlebjerg, Longelse, 
Gaardejer Christian Hansen, Kvinde- 
bjerggaard, Illebølle, Proprietær Hans 
Ingvard Michael Hansen, Bjerggaarden 
pr. Illebølle. Selskabet tegnes af Besty­
relsens Formand i Forening med et Med­
lem af Bestyrelsen.
Under 1. August er optaget som:
Register-Nummer 334: „ H u s m a n d s ­
b r a n d k a s s e n  f o r D a n m a r k ,  L ø s ­
ø r e - A f d e l i n g e n ,  g e n s i d i  g“, hvis 
Formaal er Løsøre-Brandforsikring og 
Indbrudstyveriforsikring, direkte og som 
Genforsikring. Foreningen har Hovedkon­
tor i København; dens Vedtægter er af 
1908 med Ændringer senest af 17. Juni 
1940 og 10. Januar 1941 og under 22. Ok­
tober 1940 og 12. Ju li 1941 stadfæstede af 
Ministeriet for Handel, Industri og Sø­
fart. Foreningens Grundfond udgør
500.000 Kr., indbetalt ved Overførsel fra 
Foreningens Formue. Grundfonden kan 
ikke udbetales til Medlemmerne. Medlem­
merne er solidarisk ansvarlige for For­
eningens Forpligtelser efter de i Vedtæg­
ternes § 6 givne Regler. Generalforsam­
lingen dannes af et kredsvis valgt Repræ­
sentantskab. Hvert Medlem har 1 Stem­
me ved Valg af Repræsentanter, jfr. Ved­
tægternes § 8. Bekendtgørelse til Medlem­
merne sker i Statstidende, „Husmanden“, 
„Den fynske Husmand“ og „Husmands­
hjemmet“. Bestyrelse: Direktør Vilhelm 
Henrik Nielsen (Formand), Sundvænget 
50, Charlottenlund, Direktør Peder V il­
helm Jeppesen-Drusebjerg, Sødalen 15, 
Gentofte, Husmand Rasmus Jensen Van- 
nan, Sakskøbing, Gaardejer Em il Rasmus­
sen, Hannesborg pr. Ullerslev, Sparekasse­
bestyrer Carl Christian Hansen, Lillerød, 
Husmand Augustinus Andreas Dinesen, 
Herning, Husejer Niels Christian Chri­
stensen, Lødderup pr. Nvkøbing/M., Hus­
mand Jens Mossin Henriksen, Fløng pr. 
Hedehusene, Husmand Rasmus Rasmus­
sen Bredegaard, Strømlund pr. Stenvad, 
Landboelsmand Jørgen Nissen Petersen, 
Halk pr. Hejsager. Adm. Direktør: Nævnte 
V. H. Nielsen. Foreningen tegnes af Be­
styrelsens Formand i Forening med et 
Medlem af Bestyrelsen eller en Prokurist 
eller af to Prokurister i Forening; ved 
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen­
dom af Bestyrelsens Formand i Forening 
med to Medlemmer af Bestyrelsen. P r o ­
k u r i s t e r :  Hans Christian Bjørnow, Lauritz 
Julius Mortensen.
Under 2. August er optaget som:
Register-Nr. 335: „ D a n s k e  F r u g t ­
a v l e r e s  H a g e l s k a d e f o r s i k -  
r i n g s s e l s k a b ,  g e n s i d i g  t“, hvis 
Formaal er Forsikring mod Skade, der 
foraarsages af Hagl paa Æbler, Pærer,
i
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Blommer og Kirsebær. Selskabet har Ho­
vedkontor i Vordingborg; dets Vedtægter 
er af 6. Februar og 6. Juni 1941 og under 
28. Ju li 1941 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Den tegnede 
Garantikapital udgør 50.000 Kr., fordelt i 
Andele paa 100 Kr. Garantikapitalen er 
fuldt indbetalt. Garantikapitalen tilbage­
betales efter de i Vedtægternes § 5 givne 
Regler. Medlemmerne er solidarisk an­
svarlige for Selskabets Forpligtelser efter 
de i Vedtægternes § 6 givne Regler. Ud- 
traadte eller udelukkede Medlemmers 
Ansvar bortfalder efter de i Vedtægternes 
§ 6 givne Regler. Hvert Medlem har en 
Stemme, og Garanterne har en Stemme 
for hver Andel paa 100 Kr. Bekendtgørelse 
til Garanterne sker i „Dansk Frugtavl“ og 
„Erhvervsfrugtavleren“ eller ved Brev. 
Selskabets Stiftere er: Planteskoleejer 
Otto Edvard Paludan, Klarskov, Frugt­
avler Magnus Tønnesen, Nørre Alslev, 
Frugtavler Arne Sigurd Mølledal, Skafte- 
rup, Frugtavler Gaardejer Poul Adolf 
Hansen, Hyllested pr. Dalmose, Frugt­
avler Søren Peder Pedersen, Møllebakken, 
Sorø, Grosserer Svend Kristensen, Harn- 
drup. Bestyrelse: Nævnte O. E. Paludan 
(Formand), M. Tønnesen (Næstformand),
S. P. Pedersen, S. Kristensen samt Pro­
prietær Hans Kristian Andersen Nørre- 
gaard, Steffensminde, Harpelunde, Frugt­
avler Niels Christian Nielsen, Thurø, 
Frugtavler Uffe Verner Hel weg x\ndersen, 
Erritsø, Fredericia. Direktion: Direktør 
Jens Jørgen Pedersen, Vordingborg. Sel­
skabet tegnes af Direktøren i Forening 
med Bestyrelsens Formand eller Næstfor­
mand; ved Afhændelse og Pantsætning af 
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Under 4. August er optaget som:
Register-Nr. 836: „ F j e n d s  H e r r e d s  
g e n s i d i g e  B r a n d f o r s i k r i n  g“, 
hvis Formaal er Løsørebrandforsikring i 
Fjends Herred samt af Nørlyng Herred, 
Vorde, Fiskbæk og Romlund, Dollerup, 
Finderup og Ravnstrup samt Frederiks 
Sogne. Foreningen har Hovedkontor i 
Hald pr. Højslev; dens Vedtægter er af 21. 
Ju li 1880 med Ændringer senest af 26. 
Marts 1941 og under 23. Maj 1941 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart. Medlemmerne er solidarisk 
ansvarlige for Foreningens Forpligtelser 
efter de i Vedtægternes § 1 givne Regler. 
Udlraadte eller udelukkede Medlemmers
Ansvar bortfalder efter de i Vedtægternes 
§ 1 givne Regler. Hvert Medlem har 1 
Stemme. Bekendtgørelse til Medlemmerne 
sker i „Skive Folkeblad“ og „Viborg 
Stifts Folkeblad“. Bestyrelse: Gaardejer 
Niels Christian Vestergaard (Formand), 
Hald, Gaardejer Johannes Laigaard 
(Næstformand), Stoholm, Gaardejer Jens 
Meldgaard, Varde, Rentier Chresten Lar­
sen, Halskov, Gaardejer Ejvind Sønder- 
gaard, Trevad. Foreningen tegnes af Be­
styrelsens Formand og Næstformand i 
Forening eller hver for sig i Forening 
med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 6. August er optaget som:
Register-Nummer 337: „ L a n d b o e r ­
nes  A n d e l s  S yg eka s s e ,  g e n s i ­
d i g “, hvis Formaal er Sygeforsikring. 
Foreningen har Hovedkontor i Aarhus, 
dens Vedtægter er af 27. Oktober 1916, 
med Ændringer af 20. Ju li 1940 og under
18. September 1939 og 9. April 1941 stad­
fæstede af Ministeriet for Handel, Indu­
stri og Søfart. Medlemmerne er solidarisk 
ansvarlige for Foreningens Forpligtelser 
efter de i Vedtægternes § 2 givne Regler. 
Generalforsamlingen dannes af Repræsen­
tanterne, der vælges kredsvis efter de i 
Vedtægternes § 3 givne Regler. Hver Re­
præsentant har en Stemme; ved Valg af 
Repræsentanter har hvert Medlem en 
Stemme. Bekendtgørelse til Medlemmer 
sker i Politiken, Fyens Stiftstidende, Aar­
hus Amtstidende, Vejle Folkeblad, Ribe 
Amtstidende, Thisted Amtstidende, Viborg 
Stiftstidende, Ringkøbing Amts Dagblad, 
Randers Dagblad, Aalborg Amtstidende, 
Hjørring Amtstidende og Jydske Tidende. 
Bestyrelse: Skorstensfejermester Leon
Schmidt (Formand), Aarhus, Gaardejer 
Peter Odgaard, Balling, Lærer Anders 
Em il Andersen, Daugaard, Gaardejer 
Rasmus Petersen, Ejer, Skanderborg, 
Gaardejer Niels Christian Christensen, 
Harridslev, Randers, Gaardejer Christian 
Blichfeldt Jørgensen, Mellerup, Randers, 
Gaardejer Peter Christian Nagstrup, V. 
Bukbjerg, Ulfborg. Forretningsfører: 
Frantz Sørensen, Aarhus. Foreningen teg­
nes af Bestyrelsens Formand i Forening 
med Forretningsføreren eller med Boghol­
derske Agnes Rasmussen.
Register-Nummer 338: „Det  g e n s i ­
d i g e  B r a n d f o r s i k r i n g s s e l s k a b  
f o r m i n d r e  J o r d b r u g e r e  og A r -
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be j de re paa  L o l l a n d  og h o s l i g ­
g e nd e  Smaaøe r ,  s t i f t e t  4.' J u n  i 
1 8 8 9“, hvis Formaal er Løsørebrandfor­
sikring paa Lolland og hosliggende Smaa­
øer. Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under Navnet: „Det gensidige 
Brandforsikringsselskab for mindre Jord­
brugere og Arbejdere paa Lolland og hos­
liggende Smaaøer“ (Reg.-Nr. 297), har Ho­
vedkontor i Bursø pr. Maribo; dets Ved­
tægter er af 4. Juni 1889 med Ændringer 
senest af 28. December 1940 og under 17. 
Juni 1941 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Medlemmerne 
bælter solidarisk for Selskabets Forplig­
telser efter de i Vedtægternes § 1 givne 
Regler. Udmeldelse sker med et halvt Aars 
Varsel til en 30. September. Udmeldle 
eller udelukkede Medlemmers Ansvar for 
Selskabets Forpligtelser bortfalder efter 
de i Vedtægternes § 1 givne Regler. Hvert 
Medlem har 1 Stemme. Bekendtgørelse til 
Medlemmerne sker i „Lolland Falsters 
Venstreblad“, „Lolland Falsters Folke­
tidende“, „Nakskov Tidende“, „Vestlol- 
lands Avis“ og „Lolland Falsters Social­
demokrat“. Bestyrelse: Parcellist Carl 
Hansen (Formand), Bursø, Skomager 
Johannes Mortensen, Horslunde, Parcel­
list Hans Jørgen Ottesen, Taagerup, 
Brøndborer Peder Andersen, Slemminge, 
Husejer Peder Collitz, Munkeby. Selska­
bet tegnes af Bestyrelsens Formand.
Under 9. August er optaget som:
Register-Nummer 339: ,,„H a m b u r- 
g e r P h ö n i x“, U d e n l a n d s k  A k ­
t i e s e l s k a b ,  G e n e r a l a g e n t u r e t  
f o r  Da n  m ar k“, af København, der er 
Generalagentur for „„Hamburger Phönix“ 
früher Gaedesche Versicherungs Aktien- 
Gesellschaft“ i Hamburg, Tyskland. Sel­
skabets Formaal er Forsikring: Trans­
port, Brand, Lyn og Eksplosionsskade 
samt andre Skadesforsikringsbrancher og 
endvidere Genforsikring i alle Brancher, 
Generalagenturets Formaal er Genforsik­
ring i Sø- og Transport; Selskabets Ved­
tægter er af 30. Marts 1921 med Ændrin­
ger senest af 3. Maj 1938. Den tegnede 
Aktiekapital udgør 1.000.000 Rm., hvoraf 
er indbetalt 400.000 Rm. Det resterende 
Beløb indbetales efter Bestyrelsens og Re­
præsentantskabets Bestemmelse. General­
agent: Firmaet Edward Preisler, Hol- 
bergsgade 1, København. Generalagentu­
ret tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Ge­
neralagenten.
Under 25. August er optaget som:
Register-Nr. 340: „ H u s -  og V i l l a ­
e j e r n e s  L a n d s f o r e n i n g  f o r  
g e n s i d i g  F o r s i k r i n g “, hvis For­
maal er kombineret Grundejerforsikring, 
Stormskadeforsikring, Ansvarsforsikring 
og Fritids-Ulykkesforsikring. Foreningen 
har Hovedkontor i Gentofte Kommune; 
dens Vedtægter er af 29. Maj 1929 med 
Ændringer senest af 30. Marts 1940 og 
under 15. Marts 1941 stadfæstede af M i­
nisteriet for Handel, Industri og Søfart. 
Medlemmerne indenfor hver af Forenin­
gens Afdelinger er solidarisk ansvarlige 
for Afdelingens Forpligtelser i Overens­
stemmelse med Reglerne i Vedtægternes 
§ 2. Udmeldte eller udelukkede Medlem­
mer vedbliver at hæfte for Afdelingens 
Forpligtelser i Overensstemmelse med 
Vedtægternes § 2. Generalforsamlingen 
bestaar af de af Medlemmerne amtsvis 
valgte Repræsentanter, jfr. Vedtægternes 
§ 7. Ved Valg af Repræsentanter har hvert 
Medlem een Stemme. Bekendtgørelse om 
Repræsentantvalgene sker i to i paagæl­
dende Amt udbredte Dagblade. Bestyrel­
se: Kontorchef Peder Marius Larsen 
(Formand), Vorsaaesvej 2, København, 
Bogtrykker Lauritz Dusinius Hansen, 
Humlebæk, Gaardejer Niels Peder Hen­
riksen, Sæby pr. Kirkehyllinge. Forret­
ningsfører: Karl Christian Nielsen, Or- 
drupvej 158, Charlottenlund. Foreningen 
tegnes af Bestyrelsens Formand i For­
ening med Forretningsføreren — ved A f­
hændelse og Pantsætning af fast Ejendom 
— af den samlede Bestyrelse. Prokura — 
to i Forening — er meddelt: Rosa Nielsen 
og Agnes Andreasen.
Under 26. August er optaget som:
Register-Nummer 341: „D a n s k e P r i- 
v a t b a n e r s  g e n s i d i g e  U l y k k e s -  
f o r s i k r i n g s f o r e n i n g“, hvis For­
maal er lovpligtig Ulykkesforsikring i 
Danmark for de Jernbaneselskaber som 
indmelder sig i Foreningen. Foreningen 
har Hovedkontor i København; dens Ved­
tægter er af 2. Januar 1898 med Ændrin­
ger senest af 6. September 1940 og under 
8. Maj 1941 stadfæstede af Ministeriet for 
Handel, Industri og Søfart. Medlemmerne 
er solidarisk ansvarlige for Foreningens
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Forpligtelser efter de i Vedtægternes § 4 
givne Regler. Udmeldelse sker med 8 Da­
ges Varsel til en 31. Marts. Hvert Medlem 
har en Stemme for hver paabegyndt 100 
Kr.s Aarspræmie. Bekendtgørelse til Med­
lemmerne sker ved Brev. Bestyrelse: Amt­
mand Christen Saxild (Formand), Hol­
bæk, Redaktør Frede Jordan (Næstfor­
mand), Aalborg, Stiftamtmand Svend 
Neumann, Odense, Driftsbestyrer Carl 
Kuhlman, Hillerød, Driftsbestyrer Niels 
Hougaard, Gerrild. Forretningsfører: 
Kontorchef Ivar Carl Thomsen, Jacobys 
Allé 12, København. Foreningen tegnes af 
Bestyrelsens Formand eller Næstformand 
i Forening med Forretningsføreren.
Ændringer.
Under 2. August 1941 er følgende Æ n­
dringer optaget i Forsikrings-Registeret:
Register-Nr. 155: „ F o r s i k r i n g s -  
A k t i e s e l s k a b e t A t l a n t i  s“, af Kø­
benhavn. Kontorchef Espen Neergaard 
Dinesen, Bengthasvej 2, Hellerup, er ind- 
traadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 307: „Den  g en ­
s i d i g e  L a n d b o - S y g e f o r e n i n  g“, 
af København. J. Andersen er udtraadt af, 
og Gaardejer Alfred Møller, Gerringe pr. 
Rødby, Gaardejer Anders Rasmus Bern­
hard Larsen, Gerdshøj pr. Maaløv, er ind- 
traadt i Forretningsudvalget.
Under 5. August:
Register-Nummer 246: „ G e n s i d i g  
B r a n d f o r s i k r i n g s  f o r e n i n g  
f o r  r ø r l i g  E j e n d o m  paa  Møn,  
B o g ø  og N y o r  d“, af Keldby pr. Stege.
F. Johansen er udtraadt af, og Gaard- 
bestyrer Evald Hilbert Gunner Johansen, 
Nyord, er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 6. August:
Register-Nummer 297: „Det  g e n s i ­
d i g e  B r a n d f o r s i k r i n g s s e l s k a b  
f o r  m i n d r e  J o r d b r u g e r e  og A r ­
b e j d e r e  paa  L o l l a n d  og h o s l i g ­
g e nd e  S m a a ø e  r“, Bursø pr. Maribo. 
Under 28. December 1940 er Selskabets 
Vedtægter ændrede, og under 17. Juni 1941 
stadfæstede af Ministeriet for Handel, 
Industri og Søfart. Selskabets Navn er 
ændret til: „Det gensidige Brandforsik­
ringsselskab for mindre Jordbrugere og
Arbejdere paa Lolland og hosliggende 
Smaaøer, stiftet 4. Juni 1889“. Selskabet er 
overført til nyt Reg.-Nr. 338.
Foreninger.
Under 15. August 1941 er optaget i For­
enings-Registeret som:
Register-Nummer 977: „Set. Geo r g s  
S t o r g i l d e t  i D a n m a r  k“, af Køben­
havn, der er stiftet 1934, med Vedtægter 
senest ændrede 3. Marts 1940. Foreningens
Formaal er: Sammenslutning af gamle 
Spejdere. Foreningen benytter tillige Nav­
net: „Set. Georgs Gilderne“ (Reg.-Nr. 978) 
som Betegnelse for sin Virksomhed. For­
eningens Kendetegn er: Set. Georg og Dra­
gen indeni en fransk Lilje.
Register-Nummer 978: „Set. G e o r g s  
G i 1 d e r n e“. Foreningen „Set. Georgs 
Storgildet i Danmark“ (Reg.-Nr. 977), be­
nytter tillige denne Betegnelse for sin 
Virksomhed.
Register-Nummer 979: „T o b a k s i n ­
d u s t r i e n s  F æ l l e s i n d k ø  b“, af Kø­
benhavn, der er stiftet den 21. Marts 1941 
med Vedtægter af s. D. Foreningens For­
maal er: At foretage Indkøb af Raatobak 
m. m. udelukkende til Fordeling mellem 
Medlemmerne. Foreningen benytter tillige 
følgende Navne: „Tobaksindustriens Ind­
købskontor“ (Reg.-Nr. 980) og „Tobaksfa­
brikanternes Fællesindkøb“ (Reg.-Nr. 
981) som Betegnelser for sin Virksomhed.
Register-Nummer 980: „ T o b a k s i n ­
d u s t r i e n s  I n d k ø b s k o n t o  r“. For­
eningen „Tobaksindustriens Fællesind­
køb“ (Reg.-Nr. 979) benytter tillige denne 
Betegnelse for sin Virksomhed.
Register-Nummer 981: „T o b a k s f a- 
b r i k a n t e r n e s  F æ l l e s i n d k ø  b“. 
Foreningen „Tobaksindustriens Fælles­
indkøb“ (Reg.-Nr. 979) benytter tillige 
denne Betegnelse for sin Virksomhed.
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Under 22. August er optaget som:
Register-Nummer 982: „ F o r e n i n ­
gen af  E k s p o r t ø r e r  a f  d a n s k  
F r u g t  og G r ø n s a g e r “ af Køben­
havn, der er stiftet 1916 med Vedtægter 
senest ændrede 4. Marts og 5. August 1941. 
Foreningens Formaal er: At varetage 
Medlemmernes Interesse og at værne og 
fremme disse, hvor det kan have sin For­
del at optræde samlet og at holde Med­
lemmerne underrettet om Foranstalt­
ninger, der foretages af det offentlige, og 
som berører Medlemmernes Interesser. 
Bestyrelse: Grosserer J. C. Thorsen, Ven­
dersgade 13, Grosserer E. Suhr, Urbans- 
gade 3, Grosserer H. Lembcke, Rømers- 
gade 9, alle af København. Foreningen 
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen i 
Forening.
Ændringer.
Under 15. August 1941 er følgende op­
taget i Forenings-Registeret vedrørende:
Register-Nr. 480: „ R u t e b i l e j e r n e s  
G u m m i i n d k ø b s  f o r e n i n  g“, af 
København. Foreningen er slettet af Re­
gisteret, da Registreringstiden er udløbet 
og Registreringen ikke er fornyet.
Register-Nr. 481: „ R u t e b i l e j e r n e s  
I n d k ø b s f o r e n i n  g“. Betegnelsen er 
slettet af Registeret, da Registreringstiden 
er udløbet og Registreringen ikke er for­
nyet.
Under 19. August:
Register-Nummer 95: „ K o n g e r i g e t  
D a n m a r k s  F o r s i k r i n g s f o r ­




R e g is tre r in g s t id e n d e  fo r  A k t ie s e ls k a b e r , 
F o rs ik r in g s s e ls k a b e r  o g  F o re n in g e r
udgivet paa Foranstaltning af Ministeriet for Handel, Industri og Søfart
udgaar maanedlig og koster 10 Kroner om Aaret. Tidenden forsynes aarlig med 
Register over samtlige registrerede ved det paagældende Aars Begyndelse endnu 
bestaaende Aktieselskaber, Forsikringsselskaber og Foreninger. 
Abonnement tegnes paa a l l e  P o s t h u s e  o g  i  a l l e  B o g l a d e r .
Udgiver E j n a r  Quist, Ekspeditionssekretær
i Ministeriet for Handel, Industri og Søfart. Hovedkommissionær: V. T h a n i n g  &  A p p e l ’s E f t f .  
Slotsholmsgade 10. Købmagergade 7.
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København 1941 —  Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S.
